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Álamodft de Cftrios Hess junto «! Banco España 
Hoy Domingo sección continuado desda la tordo a las 12 d* fe 
rindo** «* r.'fft d« los juguetes a las cinco.-Programa monumental y extr»ord 
EXITO asombroso de la magnifica y nunca bien ponderada película que 
proyecta por tercera y última vez






w ‘ ®. -
M.
Salón Victoria Eugenia
Cinematógrafo situado en la Pinza de 
Riego.
Hoy gran función en sección continua 
de 2 a,12 de ia noche, exhibiéndose ¡por 
última vez la magistral cinta, dividida én 
3 partes «El Herrero de Laucien*.
Ultima exhibición de Ja interesante 
cinta «El ataque francés a Neuvilie» ss- 
gunda serie dé ias vistas auténticas de la
SA L O N
íntrtf'orñtada ñor la simpática artista PASTORA IMPERIO.-—Exito de las cintas «Ce-  ̂ guarra. , , * u¡ .
rrntlvor 1» vida» y «Amor y valor» extraordinaria y hermosas películas.— Estreno |  El Lunes sensacional estreno «Ei estu-nw * jiur i» j u '  |  che de acero.»
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0*30; Ge 
iral, 0*15; Media, 0‘10.
grímdmso díaole ESTRENOS entre ellos «Absentó, iodo nuevo.
&*&«<*, © m —G en era l, 0 ‘16.-~M<aáias gfenenalw , M 8 # ñer  i
Gran función de tarde a les cuatro y medio, con rebaja de precios 
Escogido programa por la genial artista
PEPITA RAMOS (Goyita)
La aplaudida parri.» de bailes
S A L E S I A  Y R E V O L T O S A
y el notable duelo
L O S  M O R 1T A
P.atsíf, 2*50 pesetas — Butaca, 0 40 — General, 0 15 
Por la noche, secciones a las ocho y a Jas diez 
Gran éxito do los tres números citados. A- Escogidas paiículas.
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0 60 — General, 0‘20 
Mañana, beneficio y despedida de La Goyita.
F e t i t  P e l á i s
Sección continua de 2 a 12 noche, ve­
rificándose 1« rifa d® dos máquinas foto­
gráficas y un triciclo a las 4 y media.
Programa #¡xtr»ordm¡syien—Exito in­
menso de la 13 serie ¿« í& magnífica pe­
lícula titulada
EL COFRE NEGRO 
Exito grandioso aje la hermosa película 
en tros partea marca Mü*.no 
LOS NAUFRAGOS DEL PODER 
Frisos coa 6 entradas 3 ptas., Butaca, 
0 30, Entrada general, 0T5, Media, 0 10.
Mañana Lunes estreno de la excepcio­
nal película «El Puente del Diablo.»
LA FABRIL M ALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicoa hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
«Tnnflicioneff - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación, 
exposicio Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION MA L A G A  : PU^R^o ',^ 2
Esoeciídidades Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
pafente de invención : Gran Variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
En la Juventud Republicana
F.
g r a n d e s  a l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
M A S Ó
Y
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos y*riV l^ P ^ n te  eBtactón y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extrao*w t  J
nientes por sus precios ventajosos. ,r d„
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, ultima crea,. 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes mbdelos u„ 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
cims para vestidos y  abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a esté articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, axmnrés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
G A Ü D I D A T Ü R A  P A R A  C O N C E J A L E S
Antonio Blanca Cordero
Es saludado con aplausos.
—Scaa asos aplausos—dice ©1 orador— 
|  el lazo de unión que nos un» a todos en 
* las-próximas.«{accionas.
Agradece a ia Gonj unción y al partido 
republicano ®1 que la hayan ¿asignado 
candidato para concejal.
. E.'ogi* a la Juventud Republicana, 
portavoz de «stos comicios públicos, y 
T aluda a la hoja repartida en el 7.° distri- 
la Conjunción repu- i to, que «ncarna hachos y no palabras.
La labor de los republicanos éa el 
Ayuntamiento abarca dos conceptos emi­
nentemente patrióticos; uno económico y 
otro pedagógico.
Dice que un pueblo no es grande por 
su extensión ni por el número de sus 
hahiWhtés,8Íao por la condición esencial 
de ellos.
Sátira» qu© el principal esfuerzo del 
Ayuntamiento republicano debe tender 
a la eíudaoión, con el fia de qua se lle ­
gue en fyíátag* a que no quede un niño 
qu® no yaya a ia escuela,
Considera qa^sj todos cumplan con su 
ber, ¿o May q tíé tm w  al fracaso.
colecciones de los Monárquicos 
d con derecho que concede la 
tonces el triunfo será seguro
itGrgamz&do por. . . . ,,
blicano-socialista, a» celebró anteanoche 
un mitin de propaganda electoral, ©a si 
hermoso salón de actos á» la Juventud 
Republicana.
Presidió nuestro querido amigo don 
Pedro Gómez Ghaix, asistiendo en re ­
presentación del Gobernador, el inspec­
tor don Ramón del Castillo.
Tomaron asiento ©n la tribuna•. ®oir®
-L» correligionarios, los señores Medir 
0,r<' . .  !«no Moreno. Mapaili Raggio, 
,̂ ÍUoC"'; . • 7*ít&> Mílanés, Bian-Martín Rodríguez, ^ '-/..■*** López,
ca Cordero, Albanés, Fernauv.,. - 
Olivares Juárez, Manln Tornero, Líam̂  
Páez, Fernández Pérez, Fernández Gó* 
maz, del Río Jiménez, Pó?ez Téxeira, 
Mórida y Montáñez Santselk.
Pe dro Gómez Ghaix
SEGUNDO DISTRITO
Don Antonio García Morales.
TERCER DISTRITO
|  Don Enrique Robles Hurtado. 
„ Eugenio Rúente Molina.
CUARTO DISTRITO
Don Antonio Blanca Cordero. 
„ Narciso Piñero Cuadrado.
QUINTO DISTRITO
Don Carmelo Zafra
’ .. : "-1"' ' ' "
fe|||p^nlÍM  ■ ■ ■  ■ ■ ■III
SEXTO DISTRITO
n Francisco Serón Pizarro.
El fiiput&di» por 
UR» gran ovación.
Dias que el mitin qua m  caí*bra tiene n 
por objeto la presentación do todos los * 
candidatos de la Gorj unción republicana : 
socialista al pueblo de Má;mga. ;
Cjtt la organización 4« «¿te. acto damos 
fin esta ñocha a todos nuestros trabajos % 
electorales de tal indo)©, a la admirable 
labor d» propaganda que ha realizado la 
Juventud Republicana en casi todos loa ¡ 
distritos de la capital, mereciendo bien |
d»l partido. . |
Vamos a ver ©1 próximo Domingo sí el J 
pueblo de Málaga qui©r® consentir que í 
se nps arrebaten las posiciones que legí­
timamente hemos conquistado en nues- 
tro municipio, o si, por el contrario, de­
fendiendo ese»'potfíaiímss,.. es-, Hariláis de­
cididos e procurar que 1» honrad* rê - 
presentcción de asta ciudad siga en 
nuestras manos, a que una mayoría re­
publicana continué rigiendo los /destino?
I  de Málaga. .//•[ -.•••
M&nifissta que todos los candidatos 
son conocidos por sus prestigios y que 
en «líos se vinculan ia inteligencia, la 
honradez, la virtud y ®1 trabajo, carac­
terísticas de todas las democracias.
Dice que en la tribuna presidencial 
ocupan asiéntos ©x-con««jalas, concejal 
les y candidatos, todos unidos siemp e 
por una misma aspiración, y que él, en 
nombre de los concsjalas qus cesaron en 
1909 y 1911, y de los qus han de ser eia- 
j¡ gídos paw 1916, saluda a todos los que 
\ componen la mayoría dál actual Ayuntar 
|  miento, y eapecialmonte al señor Arms- 
I sa, quién no podrá asistir al acto hastia 
l última hora, por hallarse desempeñando 
|  funciones de su cargo en un organismo 
i oficial, y que dedica a todos ese saludo,
; porque on el partido republicano de Má 
I; lega nunca hubo ni habrá diyisíbnés, y 
f . todos no sienten más qu© un »wh«¡o: el 
i¡ de servir a Málaga y a la nación de quá 
l forman p&rté, aplicando principios y pro­
cedimientos republicanos, los úaicés qu®
id'
Opina que estas alecciones son de vida
“ * * • « ' * -  o . i
i (Grandes aplaiiM»)
inrique Mapelli Raggio
AgRádece los aplausos qué le tributan 
así como ia designación d® candi'dstó pa­
ra las próximas «'eccionstc miñffesía- 
ción que h>»ce lambió \ en nombre Ae su 
compañero de csinilid^tura
Et orador, ea párrsfis brillantes y con 
gran belleza de v> «copio exprese to ss 
le próxima contris k  electoral.
Hey qu® *.¡*rta contra las sís©- 
chanzas e insíd iss qua preparan los ene­
migos, decididos « usar de toda clase de 
procedimientos.
No culpa » los qu© vendan su voto si­
no los que los indu,cóá ©ngeñéniOÍos.
' . SimbíiUzn súfiágio éh ciertas’' ar­
mas construidas por el artífice par* 
cumplir un fia social y orap laaoUs crimi­
nalmente por ios hombres en sus luchas 
fratricidas.
El partido republicano no es un parti­
do anónimo: figar».mos an un partido 
eminentemente popular. Uaa fú^rte co ­
rriente de opinión pública nos sigue y 
alienta en nuestras luches.
El partido republicano tiene cimientos 
indestructibles: » su alrededor se cierne 
la tempestad, más jamás ss hunde, y 
siempre estará eq pie. Y es que está 
arraigado a la tierra por basas que no 
puélen quebrantarse.,
La elocuente palabra d«l orador cauti­
va al auditorio, qua premia su discurso 
con grandes ovaciones.
José Murciano Moreno
Soy partidario, lo he dicho, varías ve­
ces, da «que s» celebren estos, actos en 
todos los meses del &ño, menos en aque­
llos eu que haya elecciones.
Pues mientas nosotros a 1» luz del día 
demostramos In gran obra de la admi-
han de redimir a Espuma. (Gandes 
% aplausos.) . ' V
i  Manuel BravoI
5?
SEPTIMO DISTRITO
Don Domingo del Río Jiménez.
„ Narciso Rórei Texeira.
■ í; OCTAVO DISTRITO
Don JoáélGámez
NOVENO DISTRITO




Se ruega muy encarecidamente a los 
interventores republicanos, que en el ' 
acto de terminar el escrutinio, lleven |  
los certificados correspondientes a su ¿ 
sección, al Circulo Republicano de la |  
calle de Salinas, 1
CINE PASCUALINI
Sección continua de dos de la tarde a 
doce de la noche, verificándose la rifa a 





Este ilustrado obrera da lectura a unas 
cuartillas que, como todos sus trébsjós 
! de esta índole, están escritas ea muy co- 
, rrectó y expresivo estilo, 
i Pide perdón en su escrito por ocupar 
aquella tribuna.
S Se refiere principalmente a la hoja re- 
' partida por los candidatos del séptimo 
i distrito, en k  que se mencionan todas les 
mejoras hechas por la administración re- 
) publican©.
I Espora que el pueblo d© Málaga no 
í caerá en ol error de pasad*» alecciones,- 
|  dando ejemplo de civismo, haciendo jus- 
\ ticia a los sacrificios que sa impusieron 
y se imponen los concejales y diputados 
í republicanos.
Dé lo contrario sería cosa de sentir 
, desprecio por un puéble que así s® con- 
'• duce, vendiendo su prosperidad y su con­
ciencia.
Termina su lectura significando que 
el próximo Domingo se ventila ©1 porve- 
|  nir de Málaga. (Aplausos.)
|  Rafael Mama. Tornero 
|  Al levantarse este batallador correli- 
i gionario, es ovacionado.
* Ofrece los aplausos qua la tributan a 
¥ a los directores de la Conjunción, alma 
; y vida del republicanismo malagueño.
H Manifiesta que viene decidido a decir 
<, la verdad y así es, pues el simpático 
orador hace manifastucienes al auditorio 
dignas ellas por sí solas de decidir una 
contienda electoral.
Ataca duramente a los mercaderes de 
la política monárquica que fueron al 
h Ayuntamiento con la hoja da parra y sa- 
|  lieron de él enriquecidos.
I '  Se lamenta de que en Málaga se to- 
|  men las cosas más tr&nscedentales a 
broma.
 ̂ Combate a los qua siendo republicanos 
’i sa colocan en las ©ombras, temerosos, 
sin luchar valient«ih©nts.
Y concluye «xhoít&ndo a los malague-
* ños para que voten ia candidatura de la
* hontydes (Muchos aplausos),
nistración municipal, el enemigo trabaja 
en la sombra preparando el robo áe
nuesií-osvotcs.
>Eee ©©«migo ur-ud© un dk  con el,pue­
ble-.en compacta y grandiosa m*úif*sta- 
ción y f e f i c i u u a  AyunUmiapío d® .ma­
yoría republicana.
Eée enemigo «hora sa dedica a explotar 
la doble miseria d®l1 necesitado ignoran­
te, no sólo para comprarle «1 voto, sino 
para inducirle * qua cometa' ©1 delito de 
robárselo a nobles ciudadanos.
La antigua Robu celebraba las..fiestas 
saturnales; en silas los patricios servíen 
la masa de los esclavos.
Pasad» la fiesta, los patricias ahoga­
ban r íos esclavos eu ios estanques de 
sus jardines para engordar los peces, , 
de que luego se hartaban ®n banquetes ! 
suntuosos.
Nuestros enemigos celebran ahora una , 
ridicula y asquerosa saturna’; ellos que 
1  pasan todo el año, teniendo a menos tra­
tarse con los hombres 'modestos, honra­
dos y trabajadores, llagan estos días y f 
fraternizan, miman y emborrachan a la  ̂
gente más soez, ch&vacana y perdida, |  
deshonra de la ciudad. t
La administración municipal republi- |  
cana es higiene, dob’e número de es- f 
cáelas, adoquinado de amplias y nums- ¿ 
rosas calles, y esos edificios, Grupo esco- ) 
lar, Casa de socorro, Cesa Ayuntamiento, ü 
cuyas fotografías figuran en un maní- f 
fiesto nuestro.
Nuestros enemigos podían hacer otro
Desmenuza la serie de inmoralidades 
que se han cometido ¿urente las admi­
nistraciones monáx“quic©3, contristando 
con lo practicada por los republicanos, 
en la que encarnan todos los sacrificios.
Eapora que cada cual cumpla con su 
conciencia para que Málaga no vurivs. a 
poder de los monárquicos determinando 
su ruina.
Dedica un recuerdo a don Bartolomé 
Garzón Escribano y termina manifestan­
do que en la próxima contienda la Ju­
ventud Republicana estará ®n el lugar 
del mayor peligro. (Aplausos»).
Diego Martin Rodríguez
Al oir los aplausos que le tributan, los 
ofrenda a Ja mayoría republicana, por 
pertenecer a ella la gloria de cuantos be­
neficios desde 1911 ha obtenido Málaga.
No duda del triunfo en las próximas 
elecciones y si dudara ehí, dice, están 
evidentes las muestras de entusiasmo del. 
partido.
Se extiende en considera cionss sobre 
la misión social que ha de cumplir el 
grupo escolar pronto a inaugurarse.
‘ Encomia la neutralidad dala ©sen V  
y dice que en el grupo escolar m  
ñ%ráu ios niños a ser hombres útiles pa- 
T ra que él día da mena na como ciudada­
nos honran a su patria.
Compara las administraciones monár­
quicas con 1* republicana y reta a I» 
* opinión pública pera que señale a un 
concejal republicano que hay» perjudi­
cado ia cajs municipat sn beneficio pro­
pio.
Termine su sincero y contundente dis­
curso significando qua aspar* que ei Do­
mingo sabrán cumplir con sus debsrps 
de civismo todos ios rapublicenos mala­
gueños oponiéndose a los desmanes qaw 
pretenden realizar los monárquicos. 
(Grandes aplausos)
Pedro A. Armasa Ochandorena
Ante los insistentes requerimientos 
del público, hace uso de la pa'abra.
Dice que por razones de st*lud y por 
agobio del trabajo se ©ncusntra muy fa­
tigado y será breve.
Cumpliendo deberes de su cargo, no 
pudo asistir a una parte de este acto, 
aunque en pensamiento estaba aquí.
En brillante párrafo encomia sus idea­
les republicanos.
Dice que los elementos monárquicos 
sé aprestan a la lucha dispuestos a pímer 
en práctica todos,sus reprobados proce­
dimientos electorales,
Cómbate al régimen monárquico y las 
iniquidades qu« Vsts ampara.
Los monárquicos tratan con menos­
precio a los republicanos, y se sonrojan 
de su administración, pero W por que 
recuerdan 1* qúe ellos practicaron antes 
y por eso no quieren qu® otros adminis­
tren honradamente los intereses de esta 
ciudad.
Los republicanos aspirarán siempre a 
poseer la voluntad del puab>o mala­
gueño.
Es preciso que tras nosotros camine 
robustecida 1* Opinión répubíicaa®. par* 
que impere en nuestra patria un rógimea 
de justicia y de moralidad.
Si tennis—dice el orsidor—cotifianzn 
en nosotros, si nuestra gestión os parece 
justa y digna, dadnos vuestros voiós. que 
de vosotros depende «i bi«tn o ei mal de 
Málaga. (Graudus y contímiados apleu 
sos.)
Resum en
_ _  .......... . i m M . ,  ; \
Grandioso programa para hay 
—F a a clonas de tarda y noche—
12 magníficas películas 
¡Asombroso acontecimiento cine­
matográfico!
Estreno á© la colosal cinta
M A T I L D E
Lfli simpática artista
GONGHÍTA E S T R E L L A
Exito grandioso de ísi notable ¡ 
cancionista
JUiNIT» RODRÍGUEZ
Dcíbut.áo la famosa ctnzQnatists 
y cantador» de flamenco
B A B É C ER V A N TES
aeümpíiñs.áffi a I® gníterr». por el 
g>én tocador Garios Sánchez (hijo).
Butaca, 30 cts.;)(General, 20 1 
Media, 15 id.;j(Media, 10 §
ñolas do importancia, y todos tienen ñj s. 
la mirada «m Málaga.
¿Podéis consentir que el partido repu - 
bíicauo mabpuoño baluarte da nuestros 
ideales do 1909 a 1914, no triunfe ahor.i 
m  los comicios?
No lo conseutiréis, no. Ñor seáis uña. 
excepción ®n ©I concierto d© ios reso­
nantes triunfos electorales que han de 
alcanzar los republicanos ei Domingo. 
Responded a la tradición republicana d® 
es** ciudad.
Y si cada uno cumpla con su dsbs?, si 
ceda uno i pone ©1 respato de sus dere­
chos. el partido republicano saldrá vic­
torioso de las urnas y 1® democracia ma­
lagueña se mostrará ana vaz más digne, 
y s« ñ* d« sí misma, y causará,' como 
h<> sucedido ya tantas vscas, la admira­
ción da propios y extraños. (Grandes
El Sf.. Gómez Ghaix dice qu© todos los 
oradores han coincidido ®n k  creencia 
de que l&s urnas proporcionarán uno de 
sus triunfos más clamorosos a lá candi­
datura de ia Conjunción republicano-so­
cialista en Málaga.
Abrigo, exclama, anafe ciega, una 
confknzá absoluta en ase triunfo, porque 
tenemos todo lo que se necesita para 
vencer.
Somos los más y los mejores y Málaga 
no puede ser desagradecida ni in d ig en ­
te a los beneficios de la administración 
republicana.
Hubo unas elecciones, las generales 
de; 8 de Marzo de 1914 y las, provincia­
les de este año, en que la imprevisión, 
la sorpresa, el dolo, la violencia, el abu­
so del poder, la falta de organización 
acaso en nuestras filas contribuyeron a 
la derrota del partido republicano.
Ahora ya no cabe alegar hada de todo 
eso, porque la democracia malagueña 
v' ha rehecho sus fuerzas, está dispuesta a 
í recuperar el terreno perdido,y establecer 
|  una línea divisoria, diciendo a .los mo- 
|  nárquicos qué tratan hoy de invadir 
t nuestro campo: da aqu( no pasaréis. 
Recuerda los momentos en que
Final
El acto, uao da Iok más brillantes qus 
hfc celebrado la Cocj unción republicuno- 
soci* lista en estos últimos tiempos, pues 
al hermoso local se vió materialmant© 
abarrotado de público, terminó en m© * 




No hace falta que los electores in~ 
criptos en el censo presenten la cédula 
personal para ejercer su derecho de 
emitir el sufragio.
Pueden votar los electores, aunque; 
no tengan la cédula personal.
Secreta del dato
Por precepto de la Ley, el voto es 
secreto.
El elector llevará la papeleta que 
contenga la candidatura, doblada en 
forma que no pueda ser leída, y así se 
la entregará al presidente de la Mesa, 




manifiesto con los retratos de los alcal- 4 ap*n democracia francesa se sin fió hnri 
des y tenientes y las casas edificadas por f  J a en gus más c#ros intereses y r f ¿tos:
ellos cuando salieron del Ayuntamiento.
.Venceremos en las elecciones, pues 
republicanos y socialistas estamos fuer­
temente unidos; contamos con una ju ­
ventud generosa y Málaga no ha d® ne­
garnos su concurso; y si nos lo negara, 
sería no sólo ingrata sino suicida. (Pro­
longados aplausos).
Eduardo Medina González 
No era mi propósito hablar, pero en 
vista de las .alabanzas que han tribu­
tado a la Juventud Republicana, como 
presidente, se ve en la obligación de ha­
cerlo para dar las gracias.
Rechaza los elogios, porque considera
2u« no hace más que cumplir con sueberiri
aquella inmortal República se o da-
Los electores tienen, no sólo el de­
ber y el derecho de votar, sino también 
develar, como buenos ciudadanos, por 
la pureza de sufragio y el exacto cum­
plimiento déla Ley.
A este efecto, deberán impedir, por 
cuantos» medios estén a su alcance, qua 
a los colegios electorales lleguen ron­
das volantes de electores falsos, capi­
taneadas por muñidores.
En los colegios—y para esto, si fuere 
preciso, se pedirá auxilio a la  autori­
dad—deben entrar los electores orde­
nadamente, y no podrán votar más que
dicado por completo a las artes facundas I aquéllos que estén inscriptos en el con­
de la paz, olvidando que un día atencio- I  so correspondiente a la sección del res- 
nes de otra índole habían d« apartarla e pectivo colegio. .
de su camino, pero no tardó en mostrar f Los presidentes de Mesa y  los ínter- 
una virilidad que ha llenado de asombro |  ventores tendrán rnucho cuidado con 
a sus propios enemigos. I  esto, asi como también los apoderados
Seguramente vosotros habéis aprendí* I  Y l°s verdaderos electores en sus re s- 
do en ese * jsmplo y sabréis vencer en las 3 pectivas secciones, 
elecciones del próximo Domingo. |  S
Por otra parte, en esta lueha sa venti- 1 «a ti» tetifeai
la no sólo el porvenir de Málaga, sino el I Los candidatos de la Conjunción re- 
del republicanismo en toda España. f publicano-socialista tendrán el día de 
Hace tiempo “qu® los republicanos no i la elección en cada colegio, además de 
iban unidos a les urnas,como van ahora i los interventores, dos o tres apodera- 
en Madrid, en Barcelona, en Valencia, |  dos, para velar por la legalidad déla; 
en Cádiz, y ea tolas las ciudades aspa- 1  elección y con el firme y decidido pro-
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pósito de hacer detener en el acto a 
todo elector falso y ponerlo a disposi­
ción del juzgado insti u y  v, ü fin de 
que se le siga la causa crim ina. corres­
pondiente. •
Pensaste» ttt tos colegies
Para el mejor cumplimiento de las 
advertencias anteriores, es de gran in­
terés y conviene mucho que los electo­
res acudan temprano, a  primera hora, 
a sus respectivos colegios, a fin de de­
positar su voto, y una vez hecho esto, 
que permanezcan allí en los alrededo­
res de la sección, para evitar la forma­
ción y  el arribo de la expresadas ron - 
das de falsos electores.
De este celo y  cuidado, que es un 
deber de todo buen ciudadano, depen­
de, en gran parte, ía verdád de la elec­
ción. 1
Venta latm
Nada hay más indigno y denigrante 
que ia compra venta de votos.
Tanto el que'ofrece o da dinero por 
un voto, como el que lo admite por vo­
tar, no merecen ejercer los nobles de­
rechos de la ciudadanía.
El que vende su voto no puede con­
siderarse ciudadano consciente y l i ­
bre, sino un esclavo.
La compra-venta de votes envuelve 
la comisión da un delito material, p e ­
nado por la Ley; pero en el orden* mo­
ra l constituye algo más grave, más re ­
pugnante, que rechaza y condena otra 
ley más alta: la de la conciencia hon­
rada de todos los ciudadanos dignos y 
libres.
Jdentldail de ¡q$ itectorcs
Los electores cuya identidad sea 
puesta en duda, podrán acreditar a 
con el testimonio verbal de un incüví 
dúo de la Mesa que los conozca, con la 
declaración de palabra de un e'ector 
de la sección, con la cédula personal u 
ptro documento, y de todos modos 
manteniendo siempre su derecho.
Cualquier individuo de la Mesa, sea 
presidente, adjunto o interventor, que 
de mala fe negase la indentidad de ios 
electores incurrirá en la penalidad 
m arcada por la Ley a los que obstacu­
licen o dificulten la elección.
P a ra  este efecto es muy importante 
tener presente lo que en otro lugar de­
cimos acerca de la necesidad de que 
los electores permanezcan cerca del 
colegio para garantizar ia indenti - 
dad de sus vecinos y compañeros de 
sección.
C«rtiJksd»$ de k «Seccií»
Ningún presidente de Mesa, o el que 
ejerza sus funciones, abandonará el co­
legio después de verificada la elección 
y hecho el escrutinio, sin entregar un 
certificado total de la primera y del se-  ̂
gundo a quien lo solicite o lo reclame. \ 
Dicho ducumento deberá extenderse ‘ 
coa* arreglo a la Ley, con expresión del 
nombre y  apellidos de los candidatos, « 
número total de votos que cada uno de 
ellos haya obtenido, especificado en . 
letras y en cifras y firmado y rubrica - , 
do por el presidente, ios adjuntos, los
SORDERA
Ha llegado a Málaga, 
hospedándose en el HO­
TEL ALHAMBRA, el 
director del Laboratorio 
y gabinete acústico, de 
Madrid, don Vicente 
Ruiz, con el nuevo des­
cubrimiento científico, 
patentado enParís, Bar- 
lín, etc., con el que ob­
tienen los sordos, oído 
perfecto. Recibe de 10 
de 3 a 5 solo hasta él próximo 
martes 16 del corriente inclusive. 
« S S g a s a B B B » S 5 S S » M
NOVIEMBRE
temá llena oí 12 a las 5 36 





Semana 46— Domingo _ , 
Santo d# boy. — El Patrocinio 
Nuestra Señora.
Sanio da «tañan*.— San Eugenio y 
San Leopoldo.
CUARENTA HORAS.—-En la Espe­
ranza.
Para Mañana.— Iioca,
misma causa que motivaba la renuncia 
de la Comisión Ejecutiva era una razón 
para reelegirla, pués si había llevado 
tan bien el arduo asunto de las aguas, 
mejor había de llevar ios restantes, que 
aunque de importancia no ofrecían tales 
dificultades.
La Asamblea acordó por unanimidad 
ia reelección do la Comisión Ejecutiva y 
se levantó lá sesión.
GR A N  F A B R I C A
D E
JO Y E F tlA . Y  P L A  T E  RIA.
Plaza de la Constitución, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3
A L A G A
CINE PASCUALINI
Sección continua de dos de ia tarde a 
doce de la ñocha, verificándose la rifa a 
les cinco y exhibiéndose por última vez
LA DANZA F A T A L
DE MALAGA
Relación de los locales en que han de ins­
talarse,los Colegios electorales, en la$ elec­
ciones que se verifiquen durante el año 
1915:
Prim er Distrito municipal
Sección 1.a -  Calle Marqués de la Panie­
ga (edificio San Telmo, planta baja)..
Sección 2.a—Andrés MellddO, 7, (B. Na­
cional, planta baja).
Sección 3.a— Trinidad Grund, núm. 8 
(idem id.)
Sección 4.a—Rodríguez Rubi (Escuela 
Normal).
Sección 5.a—Herrería del Rey, núm. 8 
(portal segando)
Sección 6.a - Partido de Jarazmín (Casa 
de los Murilloe).
Sección 7.a - Calle Fresca núm. 2, (Es­
cuela Graduada de ñiños).
Segundo distrito municipal
Sección 1.a—Calle Saü Agustín, (Audien­
cia Provincial);
Sección 2.a—Pedro Toledo 1, (Escuela 
Nacional).
Sección 3.a—Pozo del Rey, núm. 1.
Sección 4.a—Paseo de la Farola. 3Í, 
(planta baja).
Sección 5.a—Muelle Viejo, 25, (Escuela 
Nacional). •
Sección 6.a—Málaga 43, Morlaco.
Sección 7.a-M ar, 8 (Bda. Palo, Escuela 
Nacional).
Sección 8.a—Almería, 13, (Barriada del 
Palo).
Tercer distrito municipal
Sección l .a^Calle Juan J. Relosillas, 
núm. 24, (Escuela de Comercio).
Sección 2.a—San Telmo, 1, (planta 
baja).
Sección 3.a — Alcántara, 3, (piso bajo 
derecha).
Sección 4.a—Postigo de Arance, 8, (por­
tal);
Sección 5.a—Plaza de Eduardo Ocón, 14, 
(E. Nacional).
Cuarto distrito municipal
Sección 1.a—Calle Huerto del Conde, nú- % 
mero 4, bajo, (Escuela Nacional).
Sección 2.a—Victoria, 140, (Escuela Na­
cional).
Sección 3.a—Doña Ana Bernal,l (E. Na­
cional).
Sección 4.a—Mitjana, 1, (idem id.).
Sección 5.a—Cristo de la Epidemia, 36
? i 71A A í_i
interpretada por
P astora  Im perio
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda c ase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de o&jesos artísticos p*ra capricho y regale; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
E3ta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
«1 Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que áaa, en relojes 
¡, de MARCA, repeticiones, cronómetros y ̂ cronógrafos.
pálida
El Sól declinaba lentamente.
Tenía un remedo melancólico dq 
ilusión. Triste y desgarbado dfeamloulaba 
por la Vieja ciudad castellana como el bohe­
mio que rima sus madrigales pencando en 
la bella presentida que no halla jamás. Bus­
caba un algo que no podía precisar y hallé 
ante mis ojos la mole sepulcral de una ne­
crópolis. ¡La horrible paradoja dé lá vida! 
Buscar algo y hallar Nada
Impulsado por un vago presentimiento, 
quizás de sarcasmo, viendo el lujo de uña 
tumba, atravesé el recinto sacrosanto de los 
misterios.
¡Perdón si lo profano!
Imperceptiblemente avanzaba la noche.
La Luna generosa me otorgó su luz de 
plata,y con ella leí en un epitafio: «Aquí ya­
ce don Rodrigo de Mendoza y* Ladrón ide 
Guevara i» Estaba cansado y Sobre el már­
mol me quedé dormido.
De can d id atu ras
Nuestro particular amigo don Garlos 
Rsvaró Ruiz, remita las copias da 
uíüs. 0*1*1* y circular, dirigida !* pri­
mer» « La Defensa pidiendo a asta pe­
riódico -que É-ftcu fique lá noticia tenden­
ciosa qu«i í .ó «yar contra su candidatura 
y «.café* retirada d« ia tnisina; y la
w guúú» * úfia «íhigós pfilítitíOS ypáfrti- 
cu ares ;?fi mando que mantiene su can­
dí 4* tura.
tommj, S .«  0
Marqués de la Paniega, nútns. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
"... ------ M A L A G A  .
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T*rabión de nuestros pártíeúiaroé aáni- } 
«os don Gristiá.i SdhoUz y don Miguel § 
Ros* do'Bsrgón, hamos recibido nos car- i 
U. crM copias'de otras, una d® alfas di- I 
rtgid# por él Soñor Schoííz a don Wen- |  
easiao Goteio, dai Comfié mauriata, en
O ran  a lm acén  de a ce ites  y  jabones
D E  A M A R O  R A M O S  
S e rv ic io  a  d o m ic ilio  —  G a ra n tiz a d a  la  c a lid a d  d e  Ipp G én ero s 
M a r  c o n  L u j a n ,  1 .  ( a n t e s  P e s c a d o r e s  )
i “n - r
C A S A R E S  Y  Ó E L O R M Euuuiuo uusun ii  }> r> . • - i f
«* fcuíAléé se expresan los motivos por ; Excmswa por o años-parata fabricación del ácido nucleínico Patente 21.997
■ ■  — -que el didatura. señor Rosado retira «u cuja-
Súbito vi ante mí el espectro de don Ro­
drigo. Cogiéndome de un brazo me increpó: 
«Mortal, ¿por qué osas turbar nuestro silen­
cio?» «Perdonadme, hastiado del mundo bus­
caba quietud en vuestro seno.» Y mi mano 
temblaba, al contacto frígido de sus dedos 
aguzados «orno estiletes. «¿Queráis acompa 
ñarme áver nuevamente la ciudad?» «Acep­
to», le contesté.
Partimos. En un̂ , acera un grupo de 
mancebos chillaban estúpidamente. Una 
jóven füé a pasar y hubo de bajar al arro­
yo. A la vista de ello don Rodrigó gritó sor­
prendido: «¡Cómo! ¿esos malandrines no hán- 
se apartado al paso de una dama? Allá voy 
para azotarles el rostro». Lo detuve. «Señor, 
no habléis, se burlarían de vos.»
«Pero entonces, ¿dónde están los progre • 
sos de la humanidad?»
«Pues, ahora tenemos I03 zeppelines para 
arrojar bombas, los morteros del 42 para 
destruir ciudades, los gases asfixiantes pa­
ra aniquilar hombres, los...»
«¡Oh! callad,callad, me voy ala tumba...»
¡Este es el progreso!
Armando Antón de Cisnekos. 
y Noviembre 1915. ¡
.% afc
Como nosotros no ros h«snes oetip^éo 
dé las inérdencrás éléctóMíés ajenas* 
nuestro partido, ébstorúéndúños de ha­
cer ihanifasfa doñeé «». ningún sewtsAo,; 
han de dispensamos dichos «inores qué 4 
no ifcssrfamos ios escrito* que tvos w m i- l 
ten, p&ir:» -nb ' quebrantar éste linea 4p |  
cofiduciii que hemoR seguido-. ,
.... „  ... r .
Nucleína.—Acido Nucleínico.—Acido Gallico.—Sulfato de sosa. Sales de 
Bismuto.—Fosfatos.—Gíficer'ofosfatos.T-Tanino|, etcétera.
Agente general para España: GARLOS ENGEL. 
A P A R T A D O  6 8. -  M A L A G A .
Así paistño llegó * nusstro peder un* 
circular dal Cooiré maurisfa, qtq- 1 
rizando al srñor Cnfafoy msnfanfaúóo i® S 
candida tur* dp don Han lio Garda La- 
rios por el primer distrito.
E L  C A N D A D O
V M W O  í * P M ^
A lm acén de F erretería  a l por m ayor y  menor
, .. . „  GOMBB (JARCIA, ÁL Jg  ' . . J H
.. J f f 'M ?  « Í 9 *,. Hetmjw psr* aaiSo»¡a<»i»,, Hmtjtoioní»», A  Wsrra,
z ,»«- « “ *. y. Tut« to« ** y «»«»8o, t « oíV*?ón, M é^uiaam, G m  ^  ■üemáñto. ate..
CONTRA ALEMANIA
LO QUE DICE Uü BR1SILEÜ8
interventores y cuantos hayan ejercí- é moderno, 
do funciones en la Mesa electoral. |  Quinto distrito municipal
. ^ ( S e i l Ñ t ó S ) 04110™8 do1 CastiUo’
J !e o - 8 ,_ M a riManea,(Oa3a de Soco-
to, igual y conforme al que el presiden- ’
te  de la Mesa debe llevar, en el acto que f 
term ine el escrutinio, a la Junta local f 
del Censo. Para presenciar esta entre- |  
ga también los interventores deberán I  
acompañar al presidente. £
Tsáe sa pMici 1
Todas las funciones electorales que ! 
áe verifiquen en los colegios han de ser 
públicas. 4 u
No podrá, pof consiguiente, cerrar- |  
se los colegios bajo ningún pretexto, |  
desde el momento en que se abran pa- f 
ra  que de comienzo la votación hasta - üaD 
que se haya realizado el escrutinio y |  
hecho, por lo que respeta a las certifi- f 
caciones, cuando dejamos consignado i 
en la advertencia anterior. |
ti ton it eiiezar la «Uccifo $
Los colegios electorales, según la 
Ley, se abrirán a las siete de la maña­
na, invirtiéndose la primera hora en 
los preliminares para la constitución \ 
de la Mesa; pero el acto de la elección, 6 
esto es, la entrada de los electores en j 
el colegio pára emitir sus votos, noem- |  
pezará hasta las ocho de la mañana, f 
Los interventores acudirán, pues, a ¡ 
las siete en punto a ocupar su lugar en I 
el colegio y con el fin también de cuidar 
que nadie vote hasta que den las ocho 
de la mañana y se declare abierto el < 
acto de la elección. *
ía ¡celara de lis caadiáiforas;
Recomendamos a los apoderados e - 
interventores de nuestros candidatos, 
qué en el acto del escrutinio que se ha- í 
ce en los colegios al acabarla votación, l 
no permitan que los presidentes de Me- , 
sa lean más nombres, de los consigna- J
Borrego, 37 y 39,Sección 4.a—Andrés 
(E. Nacional),
Sección 5.a—San Rafael, 4, (Idem id.) 
Sección 6.a—Rosal Blanco, portal núm. 
20.
Sección 7-a-—Curadero, núm. 2. portal. 
S>exto distrito mnaaicipál
Sección 1.a—-Plaza de San Bartolomé, 15. 
Sección 2.a-Calle Sor Teresa Mora, 24 
portal.
Secoión 3.a—Carrera de Capuchinos, 54, 
portal.
Sección 4.a—Don Bosco, 44, (E. Nació-
Sección 5.a—Capuchinos, 34.
Sección 6.a—Marruecos, ! .  I
Sección 7.a—Prolongación Casabermeja, -
. iSéptimo distrito municipal v, 
Secoión 1.a— Calle de la Trinidad, 124 (E < 
Nacional)
El académico brasileño Graca Arapba, 
fundador de la Liga de los abados, de Rio 
de Janeiro, ha dirigido a los neutrales lati­
nos, principalmente a los griegos y a los 
rumanos, ñn conmovedor Uamamiento, pi­
diéndoles que se coloquen al lado de los de­
fensores del derecho, de la justicia y de la 
bbertad, contra la agresión alemana, que es 
una repetición de los ataques de los bárba­
ros contraía civilización grecolatina.
La victoria de Alemania sería el cataclis­
mo universal.
La hora de las indecisiones, de la indife­
rencia y de la neutralidad, ha pasado:
Ningún pueblo—agrega el Sr. Aranha— 
puede permanecer impasible en esta guerra. 
Eso equivaldría a cometer una traición pa­
ra la eternidad
Cada país debe colocarse al lado de la.ei- 
vilización grecolatina o al de la barbarie 
germanoturca.
La propjia América se verá-chligada a de­
cidirse, porque la tranquilidad y la existen­
cia nacional de muchos países americanos 
están en juego boy en el campo de batalla 
de Europa.
La neutralidad es un artificio creado 
por la comodidad y el egoísmo de los pue­
blos.
Las naciones que se baten heroicamente
Sección 2.a—Ribera de Guadalmedina, 33, - contra los enemigos de la civilización dan
portal. un noble ejemplo a los pueblos latinos, que
Sección 3.a—Zamorano, 1, (plañta baja). § debea, todos unidos en una guerra santaQ/ia/iÍAm A a _a a /Tü-... t •* J < liinliQi» AAYifvo 1q; nnñTro eanlotrífii  ̂olamano v
dos en las candidatüras, que aquéllos '  cuela Nacional)
Sección 4.a—Jara, 44, (ídem)
Sección 5.a—Arrebolado, 8, (Idem).
Sección 6.a—Jaboneros, 32, (Idem).
Sección 7.a—Tacón, 17, (E. Nacional).
Octavo distrito municipal
Sección 1.a—Galle Agustín Parejo, 21, 
(planta baja),
Sección 2.a—Camino Antequera, 7,portal.
Secoión 3.a—Huerta del Obispo, 8 (E Na­
cional).
Sección 4.a—Pulidero, 17 (El Nacional).
Sección 5.°—Puente, números 25 y 27, 
portal.
Sección 6.a—Zambrano, 4, (Bda. de Chu­
rriana, Escuela Nacional).
Noveno distrito municipal
Sección 1.°—Calle de Callejones, 35, (Es-
luohar contra la nueva esclavitud ale ana y 
en pro de la victoria de la belleza y de la 
paz a que el mundo aspira.
Asamblea de C o rp m io ses
que cada élector tenga derecho a vo­
tar.
La ley determina que se considera­
rán  como nulos y no consignados los 
nombres escritos en las papeletas que 
excedan del número que cada elector 
pueda votar; por consiguiente, los pre­
sidentes de Mesa deben ajustarse al, |  Churriana.
Sección 2.—Portales de Chacón, 5. 
Sección 3.a—Don Iñigo, 12, portal. 
Sección 4.°—Carmen, 109, portal. 
Sección 5.a—Don Cristián 60.
Sección 6.a—San Pedro, 5, (E. Nacional, 
Sección—7.a Balmes, 12, planta baja. 
Sección 8.a—De la Vega, 5, (Barriada de
precepto, legal.
De este modo se evítala inmoralidad 1 
de que se consigne en las actas del es- f 
crutinio nombres que sólo sirven para t 
el recuento y ajúste de la compra-ven- >
ta  oé vC!os* , I
Son estas las instrucciones qüe de-  ̂
ben estudiar y tener presentes lcs apo- ; 
derados e interventores de los candi- |  
datos de la Conjunción republicano so- |  
cialista, para impedir, con arreglo a  la |  
Ley, que se falsee la elección. |
- . i
Décimo distrito mtinicipál 
Sección 1.a—Camino de Churriana, 9, 
(E ¿cuela Nación al).
Sección 2.a—Paseo de los Tilos, 16, (E. 
Nacional).
Sección 3.a—Lebrija, 1.
Sección 4.a—Garcerán, 81, (Barrió de 
Huelin).
Sección 5.a— Salitre, 9 (E. Nacional). 
Sección 6.a—Cuarteles, 60, (Idem).
Sección 7.a — Arganda, 21, (Barrio de i
EL POPULAR
Sección 8.a—Partido de Santa Catalina, 
Puerto de la Torre (E. Nacional de niñas).
vo'ítde e a  M ADRID,
F u e r te  d e l Sol, i i  y  \ 2  
B» GRANADA,
A ceras  del Gasia©, n u m .  4 i  
Ex». ECHADILLA,
B ib lio teca  de la  E stación .
BIBLIOTECA PUBLICA
—■ £>» i.A —
Sociedad Ccoadnifca
DE AMIBOS DEL
Plaza déla  Constitución núm. 2
Abierta de once * tres de i* Urda y da 
siete • nueve de 1* noche»
A las tres y media se reunió ayer far­
de enrla Cámara de Comercio, la Asam­
blea de Corporaciones.
Fuó aprobado el siguiente escrito:
«A la Asa^blet: La Comisión £j écuti- 
va que ék Diciembre ha de coser y que 
Uno y otro semeatrs venia sienSo reelegi­
da para que mantuviese fírme nuestra 
gsstíón en el asunto de las aguas, con­
sidera un deber moral praseñfar sín de­
mora la renuncia de: su alfa y honrosa 
representación, al ífnninsr felizmente el 
magno problsme, base y arranque del 
engrandecimiento de la ciudad.
La Asamblea de Corporaciones mala­
gueñas puede tener k  satisfacción da ha­
ber planteado el problema, Se haberlo 
llevado a terrenos dé concordia y, final- 
mente,da habar dado k  fórmula definiti­
va ds írreg'o.
Al erminar este.asunta transcendental, 
la Comisión E jecutiva propon* a la 
Asañíblea quo exprese su satisfacción por 
el patriotismo quo toados sa hán inspi; 
rado».
’fil señor marqués de Guirior hizo re­
saltar la labor realizada por la Comisión i 
Ejecutiva, respondió adole ®í señor Ro-' 
dríguaz Spitári que ss había limitado a 
cumplir pon su deber.
A propuesta de la Comisión Ejecutiva, 
la Asamblea acordó felicitar al ilustre in­
geniero malagueño don Domingo Orueta 
por su rasgo patriótico, ofreciendo al Es­
tado el fruto de sus descubrimientos en 
la Serranía de Ronda; pedir al Gobierno 
que apoyo la generosa iniciativa, no ya 
por radicar los yacimientos de platino en 
nuestra provincia, sino por Sa calidad de 
su autor; y recoger una iniciativa da la 
Sociedad de Ciencias para que, honrando 
ál hijo en la memoria de su padre y rin­
diendo a éste él debido tributó se ponga 
el nombre de Domingo Ornete al trozo 
de calle vscino a los fajares, donde rea­
lizó uno de sus más famosos estudios.
So virtui de providfanck dicted* en 2 J 
del corriente por él señor j uez dé 1  a ins- |  
tanda del distrito de la Latina'de esta f 
Córte,en los autos que sígusi él Banco Hi- |  
potecario, de España contra don Siivss- I 
tré,don Ignacio, doña Amparó, doña Car- |  
msn y doña Luisa Fernández de )% Borne- 
ra se saca a ía venta en’púbiica y según- \ 
da subasta por térmico dé 5 días y en ía |  
cantidad de 195 000 pesetas, lá siguiente, |  
finca: Üna'ha emitida d«;'campo'nombra- f  
da de San Ignacio, situada en la * n - i  
tiguá dehesa da Campaniilbs'y"sú trsmo f 
dé la Fresneda, partido segundo de la f 
Vega término y jurisdicción' de k  Ciudad 1 
de Málaga, que comprende 72 obradas |  
de vma, equivalentes a 18 hscfárcas, II () 
•reas y 37 ceníiarsa» íonfaMó boy Unís ¡ 
70.000 capas y «demás dXíSís en dicha J 
finca una casa do labor con todas Sus | 
dependencias, casa áe varano, kgar dé ] 
plisar y 100 toldos de iñadera de 18 varas " 
da largo. Linda por íavaute con 1* há- 
cienda nombradá dé ¡Sáfit Manuel, por 
Ñóété, con tierras proccientas dé' ía fés- 
fameniariá de don Juan Cobos, y por Oa- 
cidents y Sur, con el rio de Campanillas;
BP«ra. cuyo remata' que será doble y 
simultáneo en esté júzeádoy onel déigü»! 
cl*se de Málaga, se ha séñaládo el día 15 , 
de Diciembre próximo a las tres de su tar­
de en Ué Salas de Audisncía de ambOs; 
advírt’ó idose que nb se admifir^n postu­
ras qua no cabrán las dos taperas pai tas / 
de diéh* .suma; que'pára tomar párle en 
la subasta deberán consignar ios iicfisdo- 
res" .el diiz por ciento ejfactivo de dicho 
tipo, sin cuyo requisito ño le serán admi­
tidas; 4Qs sí 8® hicieren des posturab 
iguales R8 abrirá nueva licitación entré 
ios dos rematantes; que la consignación 
del precio se verificará a mk 8 días si­
guientes al de la aprobación de! rematé, 
y por último, qué los titule? suplidos por 
certificación del Registro se hallan dé 
manifiesto en Secretaría y con los quo 
los ficikdores deberán conformarse, sin 
tener defecho a exigir ningunos otros, y 
que las cargas Qcrfvámenep íñtériórés 
y preferenteé, si los hübiéré, al crédito 
d®I actor cp.ntinñarán suháiskñ^ , ep- 
tandiéndose que el rematante los ecepk 
y queda subrogado ®n la reaponsahilidad 
de los mismos sin destinarse a su extin­
ción «l precio del remate.
Y para su publicación ep uno de Ips 
ppri^dkos de la Ojudad de Málaga, se 
firma «I presente en íykdrid 8 4 dt No­
viembre de 1915.—y.° B °. Francisco 
Muño».—rRl Secretario, Francisco d&
P. Rive,
Don Luis Moría de Mesa y Martín, 
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, 
Caballero de la Real Orden de Isabel ía 
Cató lie® y Juez de primera iñsfancia del 
distrito de Ja Merced de juta Ciudad.
H®go saber: que la subasfa a qu¡,e se 
refiere el anterior edicto se celebrará el 
día y hora señalados en 1* Sala Audien­
cia de eefa Juzgado; pifo en el piso prin­
cipal dé la casa número dos de ja  calle 
deRíos Ropas.
en Mékga a doce dé Noviembre 
!« mil novecfimfas quíncta.—Luis M. de 
Mesa.-Anto mí, TMego Egea.
tli a 5 r—•
Y  C O M P A Ñ IA
GRA N AD A
Abonos y  primeras materias.—Superfosfato de cal i 8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D epósito en  Málaga: Calle de C uarteles, núm . 23
Para Informes y preolos, dirigirse a la Dirección:
I I  !  13- -  G R A N A D A
áf Vinel Tinto y Bisoco
expem
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15. 
G A S A  F O N D A D A  RN E L  A Ñ O  1 8 7  0
Don Eduardo Diez, clusío dal egUbUcimíeaío 4a la c^lfa da Saa Java ti DiOi,' uútu 
jnae vmos a los siguientes precios: 28,
VINOS £E  VA,LDRPRNA TJNTO 
Una arroba de 16 litros da Yinó Tmto. . . . . . .
Al2 * > 8 .» » > » . . . . . . 1 ’
ll4 » » 4 » » » » ....................... / , .








Vino Blanco Dulce los 16 litros pías. 8‘GO
» Pedro Ximen » * » » 8‘00
» Seco da los MonteB » * * 7'C0
» Lágrima Cristi » » » 12‘Ü0
» Guinda ¡ ' » > » i2‘0a
* Moscatel Viejo » » > 12 Q¡j
» Color Añejó » » » 9‘00
» Seco Añejo > » » 1Q‘Ó0
» Vinagre Yema » » » 3‘00
VT y uua sucursal eu la Plaza de Riesjó, núm, 18, «La Merced», Cervecería.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 23, y Clsneros, 55, esquina al Pasillo de Santa Isabel.)
VinoglValdapeña Blanco
(a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 6‘50 
1 * * 8 »  » » > 8‘25
» * * > 1*75




¿tesela si por mxfsr p a s m  h  f tmiofii
a  Sabia María, U-Málaga.
s 4c «oáifia. fUrrSffiüntlM. Retro©. &  sNk  9 Sefúa,
AU m brtt. €*t©A0§ijt(ojM da tolo, T oroíUtria. CUvMdn, Cemento*, & <
C L I N I C A
- V  J
D E N T A L
. ne déntifeta do la F&euifad ..da 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8^y m ediaa 12 y de 2 a 8
Extracción sin doíor. Honorarios módicos
1 jL
San Jnan numero 1 , pr*al
N o t a s  e s c é n ic a s
Madrid.—La Cómica  ̂ opereta tdél
I&  danza fa te i
IntarprpUda por la genial artista Pas­
tora Imperio.
•El arta cinematográfico nos .prcporcio- 
má ceda áia mayores «orprsess.
Hoy se exhibe por tercera y ülüma 
vez, en el acreditado salón Pascuaííqi, 
otra de las grandes obras maestras de la 
cinematografía, «La fianza Fatal» colo­
sal cinta dividida en tras partes, edita­
da por ia c&sa O rgas-Film en la que no 
se sabe qu® admirar más, si Jo maravi­
llosoy artístico d* sus cuadros, vistas y 
paissjas, o Ja intensidad dramática y 
emotiva del argumento altamente moral,
y simpáticas jóvenes ejercen de guar­
darropas y acomodadoras.
Cartagena.- Corre drama histórico 
Doña María la Brava, ha debutado en 
• el Teatro Cijrco la compañía Guerrero 
Mendoza. •, v-
Granada.—En el teatro Cervantes 
se ha estrenado por la compañía de 
Francisco Fuentes, la obra policiaca 
Él secrelo de la Biblioteca.
El públicc), que tanto se interesa por 
este genero "de ^bras, corrupción dfl 
arte drámático, siguió atentamente la 
representación, y descubierto el secre­
to que ya conocía por la película,batió 
palmas entusiásticas.
Dice un colega granadino que
maestro Ehisler,estrenada el Miércoles 
por la tarde en el teatro Apolo, i\o ha 
sido del agíado del «respetable».
El público cansado ya de tantos fiosi-
lamientos qomo realizan los conteepi©?' mi,±. r  ., . .^
nacores de libretos de operetas, no í prestigioso actor Paco Fuentes;, que 
quiso contratar a La Cómica. f como detective a más alto nivel q
Valladolid.— Morano sigue cose­
chando laureles en el teatro Zorrilla, 
habiendo estrenado últimamente El 
Cardenal y  La llamarada.
Valencia.—Se ha verificado solem­
nemente la inauguración del nuevo 
teatro Olympia.éon el debut de la com­
pañía de ópera del eminente barítono 
Ricardo Stracciari.
Este, la soprano Gratiella Paretto  y
aqupl rpister Anow que prestara servi­
cios en Barcelona.
De acuerdo compañero, por que el 
inglés desjcubrió bien poco, y el actor 
granadino, que tanto aprpeiames los 
malagueños, logró averiguar no sólo 
el secreto que existe en esa biblioteca, 
si no todos los secretos del arte para 
hacerse aplaudir de los públicos.
—En el coliseo Isabel la Católica ha 1
la genial Ánterpretació®! d« ia simpática f nuestro paisano ei notable bajo Torres |  alcanzado gran éxito la .  tragedia delMAMinla DanlnHu T _— _ __ TL. ™ T _— ___ a______ _1- 1 . _1 _ __a_ — ___ . __A . .. Alt.protagnnista Pasíora Imperio que se ha 
revelado como una consumada artista 
deleíte artecinematógrafíco.
JBara evitar la aglomeración fiel públi­
co, la sección ssrá contíaHftfip fiéS (|9 la 
farde á la doce de la noche, verificándose 
la rifa á i*s cinco
de Luna, cantaron admirablemente El 
barherg de Sevilla.
E n este coliseo se ha introduéido 
una novedad que de seguirse en los
ü  S y Mcaí¿o
I  muchos de ellos se atraviesa; hermosas £
notable poeta granadino don Alberto 
AlVarez de Gienfuegos, titulada Espe­
rándola del cielo.
El auditorio ovacionó al autor y a 
los principales intérpretes Marta Grau
Un consueta,
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DE S O C I E D A D
En el correo general vinieron, de Se­
villa, don Juan Gutiérrez Llanos y *e- 
ñora. ' ' * : ' -
De Cádiz llegó, don Bonifacio Se- 
púlveda.
En el expreso de la tarde marcea­
ron a Madrid los ingenieros, don Cirilo 
Aleixandré y don Juan Heraso.
A  Sen Sebastián fué, don José Cal­
vo, y a Granada, don José de la Mue­
la Alarcón.
A Campillos regresaron el diputado 
provincial, don José María Hinojosa y 
familia.
• •
ción&W k$ naris* y ya dírtrtj 
: agua; 4c : : : : ;
DEPOSITO CENTRAL : BARQUILLO, 4. — MADRID
Málaga: Plaza del Siglo, número 1.
activas de España. Infalibles para la- 
enfermedades del estómago, hígado 
y riñones.
v n in u p iM iiü i




Ha fallecido en esta capital, la res­
petable señora doña María Antonia 
González León, madre del capitán del 
regimiento de Infantería de Barbón, 
don Florencio Reina González, parti­
cular amigo nuestro. 1 '7 V
Con tan doloroso motivo, enviamos 
a la familia doliente, y  en particular al 
señor Reina, el testimonio de nuestro 
profundo pesar.
%
. Han venido de Melilla, el ayudante 
de Obras públicas, don Gabriel Garri­
do, don José Bénchimol; la distingui­
da señora Mercedes Ledot y la aefiori 
ta María Martínez Jara.
í;,, wST'-'if.'*
En Granáda ha fallecido, donde fué 
para que le practicaran una operación 
quirúrgica, él administrador de con­
tribuciones de esta provincia don Fe­
derico Chismol y García, tan querido 
en esta capital.
A su ^el99h»Qlac|a familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
' ■ ' r '
Ayer marchó a Vélez-Málaga, para 
hacerse cargo de la compañía que allí 
radica, nuestro particular amigo, el ca­
pitán de la guardia civil, don Antonio 
Fernández Alvarez.
•' /a..!»
En el domicilio de la respetable. 
viuda de Lara-(don Agustín^ aéfaa ce­
lebrado la boda de su hija, la bella se­
ñorita Alejandrina Lara López, con 
nuestro estimado amigo don Felipe 
García Ruíz.
El acto se verificó en familia por re ­
ciente luto de la novia.
Deseamos a los nuevos esposos to­
do género de venturas.
m
En la mañana de ayer fué conduci­
do al Ce menterio de San Miguel, el 
cadáver del respetable caballero don 
Antonio Agreda Bartha.
At triste acto asistió numerosa y 
distinguida concurrencia,
A  su apenada, familia enviárnosle 
nuestro sentido pésame.
m
Ayer vino de Granada, el procura­
dor don Rafael Queaada.
En el Hospital Militar de Ghafarinas, 
se admiten ofertas hasta el día 27 del ac­
tual, con el fin de adquirir artículos de 
primera necesidad con destino a dicho 
establecimiento.
El Ayuntamiento de Algarroba ha 
aprobado la tarifa de los arbitrios ex­
traordinarios, para cubrir el déficit que 
resulta en el presupuesto formado para 
el próximo año de 1916,
Por las diferentes vías de comunica­
ción íllgaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, lós siguientes viajaros:
Aíhambra.—Don Vicenta Ruiz Main,
Victoria.—Don Sebastián Ghestuáe, 
don Juan Sola Pérez.
Nisá.—Don Francisco de Osuna Rojas,
Simón.—Don Antonio Borrare, don 
Manuel Trujillo, don Juan Dsmarteár, 
don Isidoro Rívas, don Esteban Emilio 
Feíiu, don Ricardo de Aguilera, don 
Félix Martínez y don Martín Uroa.
Han sido elegidos concejales por el ar- 
‘• T  él Burgo, don Joaquín de los Ris-
€st honor k m periodista
Ls revista ¿Instada J&mdo Gráfico, f 
puhigos en su ultimo número ®í retrato de g 
nuasto querido compañero ei director de 
La Publicidad de G ranada, den Fernando 
Gómez de la Cruz, deificándole fl pie el 
siguiente merecido elogio:
«LaPublicidad, elAiárÍQ¿t^ftdikQ Por 
excelencia, prueba con su éxito crecien­
te que pueden vivir los verdaderos órga­
nos de la opinión, cuando una inteligen­
cia y una voluntad poderosa, conságren­
se da llano >al estudio de las necesidades 
y aspiraciones legítimas sóciales,abogan­
do con acierto y ahinco porque se satis­
fagan. Gómez de la Cruz y La publicidad, 
da Granada, son como sima y cuerpo de 
un sólo ser activo, combatiente, de nobles 
y fecundas iniciativas, ds inquebrantable 
voluntad y generosos estímalos, puesto 
todo ello al servicio del interés público.
Allá en el año 1881, siendo casi un niño 
Gómez de la Cruz, fundó un pequeño pe­
riódico, sin apoyo de nadie, y véase el 
prodigio del trabajo y la constancif.: hoy, 
aquel adolescente es una gran figura en 
®1 periodismo español, y aquel períóáiquito
uno de los más populares diarios de An- eos Baro, don Agustín Riscos Ríos, don 
dalucia, que reuáe los mayores adelantos I  José Riscos Baró, don Francisco Pérez 
y atractivos de la actual época de cora- Rispos, don José Sánchez Canto y doá 
potencia y de lucha. El secreto de tan fe- José García Berrocal.
k 1 1  * 1 f- En Bshikhurite; don ^ránpiscp Villa-
nueva Cemano, don Francisco y jo n  An­
tonio Villaueví? Guarrero, don Domingo 
Alvarez y don Miguel Guerrero.
En Frigiíían®, jfpp. Plácido Herrero, 
^.ntqpio Síio Sánchez y don Víctor 
Navas.'
En Canilles de Aíbaida, don José Mar­
tín, José Pérez, don Juan Romero, don 
Josa M.a Ruíz, y don José Romero Pé­
rez.
En Coín, don Francisco Porras, don 
Matías Guzmán, don Miguel d® Luna, 
don Francisco Delgado, don Luis Reyns, 
don Pedro García, don Francisco Jimé­
nez, don José Sánchez; don Sebastian 
Delgado, don Pedro Domínguez,í don 
Bartolomé Guzmán, don Salvador Gua­
rrero, don Antonio Morón, don Fernan­
do Palomo, don Antonio Sedeño, don 
Diego Vargas, don Juan Gómez, don 
Francisco Girón y don Manuel Morón.
En Macharaviaya, don José Albarra- 
cín, don Salvador López y don Eduardo 
Albarracín.
En Valle dé Aid&Injís, don José Gue­
rrero, don Guillermo Muñoz de Toro, 
don Fernando Mecías, don Ridaráo Mér, 
don José Armero, dod Francisco Martín 
y don Manuel González.
En Ronda don Luis González, don Jo­
sé Abate, don Adolfo Sánchez, don Juan 
Carrillo, don G'táudk» Carrillo* don Ma­
nuel Ferrar, don Miguel Valtejo y don 
Salvador Liaarez.
iiz obra consiste, a más del entusiasmo y 
laboriosidad infatigables, en el método 
eficacísimo seguido por tantos años, eli­
giendo con discernimiento y buen crite­
rio cuantos elementos han sido apropia­
dos pera avalorar el con jauto de esfuer­
zo# mentales y sacrificios materiales qué 
exige una publicación de importancia, 
que se desenvuelva independiente de las 
influencias cohibitiyas y tendenciosas de 
los partidos políticos y vive atenta al ge­
neral sentir, defendiendo la causa de la 
cultura y el bienestar del pueblo, unida 
a éste por vínculos efectivos indestructi­
bles, con perfecta identificación en ideas 
y deséos. La juventud que ahora hace 
sus primeras armas en ías lides del pe­
riodismo, repleta ba mente de ilusiones, 
deslumhrado su espíritu por las refulgen­
cias de los nuevos ideales, tiene en ese 
afortunado obrero d© la civilización un 
maestro de quien aprender y a quien 
imitar. Largo y penosísimo es el camino; 
pero hay que recorrerlo denodadamente 
para triunfar.»
INFORMACION MILITAR
De ja  provincia
En el sitio llamado «Garadatiba», tér­
mino de Taba, se Hallaban examinando 
una pistola los vecinos Cristóbal H errera 
Gil, de 55 años, y Cristóbal Castillero 
Gutiérrez, de 22 años,
A éste,¡que tenia qí arm a, tuvo la  apela 
fortuna que se le tffop&rara, alcanzando 
el proyectil, a aqué ', y causándole ta 
muerte en el acto.
„ El agresor p a u t ó s e  fljtfo*  m unici- 
i pal, entregándole el f  rm a 3 dándole 
" cuenta de ip sucedido.
Practicáronse las diligencias de rigor, 
ordenándose si levantamiento del cadá­
ver, y el ingreso deí agresor en la cárcel.
Por el sitio denominado «Arroyo de la 
Mina», término de Almachar, cam ina­
ba en dirección al pueble la joven ds 18 
años Francisca Sánchez Villa Ib®, salió a - 
dpi® al encuentro su antiguo noyip, Jpfsó 
Gómez Ruiz, d© 21 años, proponiéndole 
se m archara con ói, y coreo no.&ecedle- 
ra  aquélla, él hizo uso de, una navaja, 
con la que le infirió varia# heridas leves 
en ¡a cara y mppop.
Ei Gómez, íi,pa vez realizada su  «ya- 
tentía», se dió a la faga, sin que hasta la 
f®cha haya sido capturado.
L f muphacha faó asistida por el médi­
co. titular,- dándose cuenta, d,e lo ocurrido 
al juzgado corr^ppú«i®úte,-
fila Archidpna han  di do dotaaidos los 
vpqi^ps Miguel F risa  Topo, Miguel Caito, j 
R unos y José y Francí^pp Gómez Cabe­
llo, quienes fa$ppn sorprénáidps por la 
guardia hurtando bellotas ©ajiís?® sites 
cortijos de aquel térm ino.
w j m ¡
Suceso» lóen les
Cuando cruzaba ayer m añana por Pe- 
dregalejo ei carrero  José Córdoba S án ­
chez, Conduciendo un carro de bolsa 
propiedad de don Francisco Díaz, domici­
liado en Torre deí Mar, s® cayó dpi ve­
hículo, siendo arrollado po? éste.
El carrero sufrió lesiones '.«le im portan­
cia, entre aliga te foatetura 4é i® séptima 
costilla y contusiones en los te bies.
Conducido a la casa de socorro d®i dis- 
irito de 1® Alameda, por éí« gaaráia  m u­
nicipal Juan  Fígúeroa, lo reconocieron 
el médico y practicante de sprvípip, d is­
poniendo luego de &sisti$©Lsu  ingreso en 
el Hospital, civil, en vista d® la gravedajá 
de la¡| legones spfridps,
La victima da este suceso cuenta vein­
te años de edad y es natp ra l de Torre 
del M ar.
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por ios sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin1 agua caliente, con los mayores rendimientos y las m ís galeotas
0arfiaS“e OBNTENiRBS DE INSTALACIONES ENTBE fO B íadA L  Y E.IPANA
V iuda e hijos de B aibontín y  Oi't s
de construcciones m etálicas en Sevilla
El alcalde da Gasares comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido nombrado 
apoderado de aquel Ayuntamiento, don Pedro 
A. Roso Rodríguez
Por el Ministerio de la Guerra hun sido 
concedíaos los siguientes retiros;
Ildefonso Lornbat Giral, guardia civil, 
38*02 pesetas
Ricardo Pérez Vázquez, carabinero, 41*C6 
pesetas.
Don Sinforoso Rey Montes, sargento de la 
guardia civil, il;0 pesetas,
La Dicaccíén .goneraj de.}» Dead.a-,y;Clas,ê  
pasivas ha conqedidq las,siguientes, panela 
áes:
Doña Antonia. Domínguez Orea, huérfana 
de£ capitán don Mariano Domínguez Diaz, 
625 pesetas.
Doña Florentina Párech Moya, viuda del 
teniente coronel don Antonio Sánchez, 1.250 
pesetas.
Dpña Petra Guijaro López, viuda del se­
gunde tenienie, don José Ruiz Muñoz, 400 
pasetas-
Ayer fué pagada por diferentes concep- 'I  
tos enésta Tesorería de Hacienda la suma de 
22.613‘65 pesetas.
Vapor «Teodoro Llórente» le Melilla,
> «Grao», de Ceuta.
» «Primero», de Barcoéna.
» «A. López», de Ídem..
> «Ciudad de Soiler», de Ceuta.
Vapore» deapachadu*
Vapor «Teodoro Llorante», para Melilla, 
» «Grao» , para Barcelona.
> «Primero», para Cá ia.
» «A. López», para iua®,
» «Ciudad de Soliar», pura Canta,
CINE PASGUALINI
Sección continua de dos de k  tarde a 
doce de k  noche, verificándose la rifa a 






Después da ímprobos trabajos an aras 
del buen pensamiento, y buscando si an- 
hokdobien del obrero,ha llegado a cons­
tituirse la extinguid* sociedad da oficia­
les Peluqueros Barberos, cfonamin&d» 
El Fígaro. Desengañados quizás ios tra­
viesos Figarillos de que k  entidad social, 
además de necesaria,es un galón d« buen 
societario _ para la unión y fuerza del 
compañerismo, han adoptado un buen 
acuerdo: volver a las aulas societarias 
par* defensa da sus ideales y fórmulas f 
de trabsjo, de que tan necesitados esta- 1 
naos y no sólo me complace íe noble ide», * 
sino que desde estes columnas envió,— 
con permiso del señor director,—mi más 
plausible beneplácito a ios buenos pen­
sadores da ala.
Poro ahora m« toce poner ®1 dedo ©n 
la liega, como vulg&rmsmta se áte®.
Creen muchos obreros qu® se pueda 
sar socio de una agrupación social o re­
creativa (más ds ia primer*) y que al 
citar a reunión o sesión no eoncixrrir a 
ellas; eludir si pago para el sostenimien­
to de la misma bian semanal o mensual 
de ia cuota designada; llegará k s  •.reu­
niones de carácter social y no poner sien- 
ción & los temas que se desarrollan du­
rante las sesiones para enseñanza de de- w 
beres que afecta al buen regimen socie- g¡ 
tario y, en fia, miles de cosas y casos 
que desvirtúan los buenos auspicios de 
los directores de la buena marcha de la 
entidad.
La feociedad «s escuela de buenas cos­
tumbres sociales, y a más de defensa pa­
ra la marcha del trebejo; este es el cau­
dal que nos dejan nuestros padres para 
sostenernos en los cembates de te vida. 
Todos estos productos.de laboriosidad 
los psgan los susodichos obreros con 
chacotas y habladurías taurófiías dentro 
de la Escuela social, y después de des re­
tada y disuelta k  entidad, ss sientan me­
lancólicos ante la estrechez que d® ello», 
hacen los patrones, cuando el baluarte 
de su defensa muerde ia tierra; y esca­
man iracundos: ¡Lástima de Sociedad. 
Hace algún tiempo que escucho era fra­
se de cientos de compañeros que piden 
clemencia, deseando de todo corazón la 
nueva organización para recabar lo que 
por su deslealtad perdieron en mate fid
Pues, bueno: ya llegó otra vez; firme 
bandera trae; pero si llegaran a volver a 
derrotarla infamemente, entonces el per­
dón es nulo: quiere ella y lo exige: 
Honradez y Constancia.
Se ha dispuesto que los sargentos del 
regimiento da Barbón^ don Psdro Tem- 
boury Alvarez, don José Creíxell de Pa­
blo Blanco y don José García García de 
te Reguera, acogidos a los beneficios del 
capítulo XX de ía vigente ley de recluta­
miento,queden agregados si destacamen­
to del de Pavía, en esta plaza, para lle­
var a efecto tes prácticas que están pre­
venidas para su ascenso al empleo de 
brigada.
Los reclutas del reemplazo de 1903, 
excedentes de cupo y exceptuados sor­
teados por esta capital, deberán presen­
tarse, provistos dé su pase de situación 
militar, en la zona ds reclutamiento, de 
9 a 12 de la mañana, para retirar sus li­
cencias absolutas.
Se te ha concedido, permiso para Ube-
da ¿l Comisario ds Güarra de esta plaza, 
don F^hp« de !a Concite.
■ 1 " —— T •y— I,'. * '»'*!," > '*  
Estación Mete orol ógica
del Instituto de Málaga
!««
Al vendedor de
se le han 'extraviado cuatro décimos áaí 
número 11.420, d p i, sprteq .del día 22 de 
Noviembre apiuei, fracetoñ^s. 7, 8 ,9  y
Ss ruega a la persona qíxs los haya 
| .encontrado los devuelva a dicho vendedor 
' ®n el puesto  !dé periódicos qa« tiene sn  
k  plaza de la Constitución.
En la Audiencia da G ranada s© ha 
presentado becprsp d® qa.a&qió& é^'SjUfos 
del juzgado d® 4 nfoqaera, sobr® re c k  
maclón de cantidad fpguida ®p,tr® dpn 
Vicente Gómez Agujlap con don Menú©! 
Ramos Moyana.
Nuestro p a r tie u k r  amigo don Aguátih 
Lísdesma, representante en Málaga dé la 
eesa «José V iíknueva?, de Rufo, ha te ­
nido )a atención, que m  agradecemos, de 
Observaciones tomadas a las ochq de la ma- I enviarnos un cromo 5 uaaciador del Anís 
fia, el día 13 de Noviembre de 1915: ú Pérez Galdóh, que'é-’-una"preciosa alego- ,•
Altara baromótriite reduciaá a Q.°, 760*0. 1 ría de ia baaáerá eéo mote y el re tr tto  |  
Máxima del día anterior, 22*4. $ -«li. .-.I___ . . . . . . .  ‘ . ™ J- ^  -r - i
La joven ds 19 años Victoria Hsredia 
Santiago, domiciliad^ en la Pieza de 
Í Santa María, escuchó las fráses tiarnae 
|  y apasionadas que la dirigiera. JuanTrú- 
|  jtilo, (a) «Chato», v tanta melik hicieron 
n„rr i «n Victoria ías pukbras d* Juan, qué
En amoroso idilio transcurrieron ocho 
días, y-ayér al abril k '  ̂ tanilla í^ puer­
ta de éti'h«blíaciÓn notó1 la falta 4®'"ba­
rias prendas do vestir, valoradas en ss- 
séhta'' jftíssíasl:
EUa está, c®nvenstda éé que el autor 
del hurto es ei Juan Trnjílío, a quien en­
contró k  •Pla^a de Riego, y ál recla­
mártelas prencfasla amehdzó de muerte 
con un cuchillo, teniendo qa© refugiarse 
Yieforia «n el cuartelillo á® seguridad.
El emprendió k  fuga,.
le -JRIIap
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




^ f ’básátisz y difisuitad dé dlg 
| f  ' -• fiaíulsnsia, dskr ds
l E S T é M I ñ
¿S£Síf9.glc8 Intscllnalc-j.. (diarrea, es!r»> J. 
ñlñiianíoj, es porque eseonocen las |  
maravillosas cui -cienes del
Ayer fowon dateníáes ló,s. tomadoras 
Bénigno GsiEcía Jiménez, ^íguel Htidor 
nado Fern^ud^z (s) «B8tun,©rq»: y - 
Manzano Martin '(a) «Pepino»,F suc
Existencia anterior. , . . » 
Recaudado por cementerios. . 
» » Matadero. . . .
» > Id. falo
» & Id Teatinos. . .
¿ : » O ames..................
» » Inquilinato . * .
» * Eaieiites . . ... .
I » Mercados: y púas-
t m ' pafelieci. i 
» » Cabras,, vacas, etc.
* » Espectáculos.
* « Cédülas personales
» » Carruajes. . . \
» * Pescados., . . .
» *, Aguas. . . . .
% » Alcantarillas, , .
*¡ » Arrendamiento de
aguas. . . .  
» » Extraordinarios. .
» * Acarreto de carnes.









Ds venta en íar .nacías y droguerías, 
depositarios: Pérez, liar ti» y 0.a, 
Madrid.










Málaga 12 9* 915.
Enrique Varela.
Mínima del mismo día, 14*8.
Termómetro seco, 17*8.
Idem húmedo, 15*0
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 113.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 2*9.
Llnvia en mpn, 00.
i o  T i e s a s
En jante gansral csísbrada ei 6 dei ac­
tual, quedó tegaimsnte constituida k  so-  ̂
cíadad «Málaga Foot-Ball Club», mando 
elegida le junta directiva siguiente:
Presidente: Dm José Scapmiz Gonzá­
lez.
Vlce-presMen-fo:. Don Francisco Rubio.
Scaratarioi' D;>« José E-érfat. •' *
Tesorero: Don José Rj<basco Sos®.
Vocal l.°: Den Pedro Rovira.
Vocal 2.°: Dorá Rsfasl Ramírez.
Vocal 3.°: Don Enrique Padilla.
Capitán deí primer team: Don José Ji- j 
mónaz Niebla.
Sub-capitáa: Don Sebastián Toret.
Jefe deí material: Don Manuel Gámez 
Ruiz.
Ei Juez de instrucción del distrito de 
la Alameda, llama a Francisco Molina 
Bueno, con e/ fin de practicar una dili­
gencia.
BU Juez instructor de 'Mari .«» San. 
Fernando, requiera a JFofó P : López.
El del crucero «Hx'rt'Jn >.<>- •»», intera­
sa te pitesentacióp > i m ->r >«ro de te 
Armada, José Fernáa it z Ramírez, pro­
cesado por desarcióo.
En. «I vapor coarfo legaron ayer de 
Métilbi los pas#j «ros sig aten L̂ s:
Don Juan Belmonte, don José Montoya, 
don, Francisco Ruiz y don Isidro Rivas.
En el negociado oarrasponclfonte de 
esta Gobierno civil su han recibido los 
partes ds accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Cristóbal Cuenca Romero, José Ruiz 
Martin, Bernardo Cuenca Coronado, 
Miguel Molina M&fteera y Antonio Díaz 
González.
La Administración de Aduanas de esta 
capitel, ha declarado en estado de aban­
dono vanas mercancías que no han sido 
recogidas por sus dueños.
de) inmortal autor u ó ios «Episodios Na­
cionales.»
Para ciertps afecciones ^al corazón k  
c&foma es un tónico muy útil, pero en 
esimbío páralos hervipé la cefeiná ño 
conviene. Mszckndo ©1 cafó por partes 
iguales con Malte Kneipp, obtendrá us­
ted nótebies resultados para el corazón, 
sin perjudicar su sistema nervioso. É¡a-
Srobaañ*t#a * 86 4® ñabario
En U¡tram®rinó|!. Colmados y Drogue-
Gura el estómago e intestinos @1 Elixir 
Estomacal de &aiz de Carios.
DsteJ.J.# ;A^aite de,hilada
d# .hfcalaói que fos enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
íes fatiga porque no lo digieren. Reem- 
plazarlq por ej VINO GjRARI), que sa 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
k  formación de los huesos en ríos niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecen,cips, en la anemia, en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. G1RARD, París.
C atecism o de  los m aquinista®  
y fogoneros 
5.a EDICION
Muy útil para manejar toda clase d* i 
| .máquinas de vapor, economizando •com- 1  
’ bustible y evitendo explosiones, publica-'!  
do por la Asociación de Ingenieros de f  
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, ¿ 
miembro J é  k  citada Asociación y ex- 
director de las minas de Reoeín.
Se venden en k  Administración de 
este periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
SEÑ O R ITA S
Lo que toda debe saber antes de sú ma-
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas., conJ 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal,—Anfonío Garda, Conchas,
I, Madrid.
1 F ine»  en  C h u rr ia n a
8® alquila k  casa calle da San Fer* 
nanáo, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
Visita de cárceles
A tes once y madia de .1% m añana s?e 
giró ayer por lá Sala da gobierno de 1% 
Audiencia te visiía sem anal reglam enta­
ria  de corceles.
Vista por* homicidio
P ara e'L Martes-próximo, está alm ila da 
©nte sección segunda 1® viste m  ta cau­
sa seguida sobre homicidio contra ei em­
picado del a rb iteo  'ds carnes José F er­
nández Haré di®, a quien se acusa de 
haber dado m uerte violenta a l pescador 
Cristóbal Cabeza Corté3, cu y o . hacho se 
desárrolló en k  Pescadería Nueva el día 
22 de Marzo dal pasado año,
Defenderá al procesado @1 distinguido 
jurisconsulto don Antonio Rosado Sán*
, V-
N o ta s  de M a rix ta
Se halla una borrasca en el golfo de Vizca- 
caya. Es probable que persista el, mal tiempo, 
principalmente én di Cantábrico.
Por esta Comandancia de Marina ha sido 
pasaportado para Melilla el marinero Euge­
nio Callado, con el fin do embarcar en el ca­
ñonero «Lauria».
B S p ú f
Le ha sido admitida la renuncia de su car­
gó a la maestra de Totalán, doña Felisa 
Ariza,
Se ha comunicads al Rector de la Univer 
sidad de Barcelona que ningún maestro de 
esta provincia ha solicitado concurso de tras­
lado por conducto de esta sección administra­
tiva do primera enseñanza,
A la Universidad do Granada ha sido remi­
tida una relación" completa de las escuelas 
que corresponden ai turno de traslados que 
ha de anunciar la Dirección general.
■ allsáciBttliliiir’
Por diferentes conceptos ingresaron ayer m  
"seta Tesorería da Hacienda 31.282*56 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142*50 pesetas, doñ Josó 
Tolrn Cruz, para gastos de demarcación de 
de quince pertenencias de mineral de hierro 
con el titulo de «Pepe», término municipal 
de Ashaurin el Grande.
Por la Administración de Contribuciones 
ha sido aprobada para el año 3916, la matri­
cula de subsidio industrial del pueblo de 
Fuente dé Piedra,
M W ft
Jornales de Matadero . . . 
» * » rurales. .
». » BrigadaSauitaria.
» » Parque Sanitario .
» » riegos. . .  . .
» » obras . . . . . .
* > incendios. . . .
» » acarreto de carnes.
Contratista de barrido . . .  













. $£»{ pris . "le
m?;'íMeg' áel 4 -
•m B&M 4*. ..... 'L® íís ^ m
fc, l¿$i s é  k i  f
|: ,̂ *sdn, 4,
-s.is.fs $&$&%%%
'íy fflSilM -̂ 1 y
Total de lo pagado . . . 7.338*93
iSxíítencia para el 8 Noviembre . 652*12
TOTAL, . . . . , 7.991*05¿.*V -7 »?.>..• * 7* • .7 -y,' h ,&Pi» '
Recaudación del
arbitrio de carnea
Día 13 de Novi embre de 1916
\:r>  ■ . y  
^  B p a  i a
fsataléií*-
§!s.Sí.' ülatftciéis j  «tei
- SilpercIorI4riat 
■ fá,«tries; mtxnm: 4,
'  vtersál# .«íp® dispep̂ k * *'•**- 
i#- féíleéSí) síílrit L»t. 4isrr«»' / 
-fetidez
Matadero. . . . « . , 2,528*00
* del Paio . . . .  107*75
* de Churriana . . 0*00
» de Teatinos . . .  78*11
Suburbanos. . . . . . .  0*00
Poniente.............................  . 117 04
Churriana . . . . . .  16*96
Cártama* * ...................... 1*84
Suárez . . . . . . . .  0*52
Mojrales . . . . . . . .  3‘93
Levante ...................................  0*03
Capuchinos. . . . . . .  13*98
Ferrocarril . . . . . . .  163*90
ZamarrUia . . . . . . .  8*82
Palo . . . . ....................... 6*99
Aduana . . . . . . . .  0*00
M u e lle .......   298*23
Central . . . . . . . .  0(D0
Suburbanos Puerto . . . . 0*88
s. ' -,©Me;rmíí come 
|¿ \(> @@ Car» ín
i .ffiaftc?- .'ígj **%?
p’ íe.cir -i 
•< e»>. ■ i
Total . . . .  ; 3.355*93
Matadero
Estado demostrativo de las reses, sacrifica­
das el día 12 de Noviembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
16 vacunos y 3 terneras, peso 3.515*253 ki- 
lógramos, pesetas 351*52,
41 lanar y cabrio, peso 476*250 kilogramos, 
pesetas 19*36.
28 cerdos, peso 2.338*000 kilogramos, pese­
tas 200*25-
Carnes frescas, 253‘0fl0 kilógramos, pese-1 
tas 25*30,
Total de peso, 5.470*500 kilógramos.
Total de adeudo, 518*47 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 13 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 293 50 pasetas.
Por permanencias, 60‘00 pesetas ,,
Por exhumaciones, 00*00. pesetas,





EL PRODUCTO NITROGEN ADO 
MEJOR Y MAS BARATO
YESTÁ ALMAGENES YDEPOSITOS d e ABONOS
FOLLETOS CON . „
INSTRUCCIONES «UA
REPRESENTACION
óSl« ii- l i l i  lie®.




Hospital Noble. De 10 a t i
s f exíffteiÉtís






Burdeos.—En la costa da Boitra des 
Basso® «encalló el vapor «Barngre» de la
matricula do Bilbao.
Prosodia de Caráiff cargado de car­
bón.
El buque se ha perdido, desaparecien­













-Los tripulantes de una pareja í 
que ha llegado a esta, asegu-j 
■ visto en el b»jo ¿e Puertas, ¡ 
bahía, un buque submari- i 
i umergló ai ver al barco pes- j
Continúa la interpelación Sedó, y rec­
tifica éste.
Afirma que a los problemas económi­
cos se debe dar solución y no promasas, 
y declara que la interpelación ha tenido 
por objeto conocer la conducta del Go­
bierno y sus propósitos frente a dichos 
problemas, a fin de excitarle a realizar 
iniciativas salvadoras para la riquaza 
nacional.
palabra, pnas no saba si ese día conti­
nuará el Gabinete en la misma forma 
que está hoy&
Otras muchas personas se expresaban 
en análogo sentido, con relación a la ac­
titud de Echagüe.
Humores
Los rumores relativos a la dimisión 
de Echagüe se desvanecieron al veris 
ocupar puesto en el banco azul y tomar 
notas cuando rectificaba Maura.
A pesar de ello, muchos insisten en
De Londres
Hundido
Ha sido hundido el vapor inglés 
Rhintad, desembarcando un solo super­
viviente. ;/ v '
A pique
El vapor inglés «Módeorde 
neladas, se ha ido a pique, salvándose 
un tripulante.
Dimisión
Lord Ghurchill canciller del ducado de 
Lancaster ha dimitido su cargo a causa
plantear la crisis.
Refiriéndose a esta versión manifesta­
ba un personaje que no la creía, porque 
de dotes oratorias en un mí- 
Guerra no reviste la impor-
. - , - . . .  . . .... - ^ que pudiera tenar en otro depar?,impulsa un sentimiento patriótico para f  temante.
que se aguarda la llegada del rey para do no habérsele designado para formar
---- parte del comité de guerra.
La Oficina de la Prensa ha publicado 
las cartas cruzadas entre Ghurchill y As- 
quilh.
Este se duele de la dimisión y alaba 
grandemente los servicios prestados por
corregir los errores del Gobierno.
Bergadá interviene para negar que la 
actuación de los representantes de Cata­
luña signifique una conjura para derri­
bar al Gobierno,
Interviene brevemente Junoy, acla­
rando algunos puntos de su discurso.
Bugalial rectifica, y expone el deseo |  iog periodistas.
Yo recuerdo —- añadía— que muchos 
ministres de la Guerra, extraños com­
pletamente al parlamento y a la política, 
llegaron a ser formidables polemistas, y 
muy bien pudiera ocurrir eso mismo a 
Echagüe.
Quizás no tenga tiempo, le objetaron
so el
se divulgó seguidamente, 
vecindario las azoteas y 
* la población, 




2?J¡ 0 tíSl* ' ‘ 'i;1 ■
Otros pescadores dicen que también 





11 ¡señor Dato pasará el día de mañana
en @1 campo.
Aladrado
El señor Andrade continuó sin salir 
da su domicilio, aunque había mejorado
ú& su indisposición.
B á t a  d a  M a d r i d
Dfa 12p ía  13
fjteíiéé» 89,80 89,85
Lifesa* * * # 24,93 25,00
Intesteí;.:. ■; '; ,. ■ „ . V ' ' O é 71,60 71,60
& per ¿QB . . 8575 94,50
' ¡Mi: 4 pM 100 4 . 116,00 00,00
tiío .«torneaste. 000,00 000,00. , n i n a . . .452,00 453’,00
% iiííi a Ji. Tdbattóü, . . 269,00 270,00
A&<5 AfóTíítS PMteraníes. . 41,0o 41,25
& Q film ú m  , , 00,00 13,00
1. JL E k  Fiáta . . . , 000,00 261,00
■ LA POLITICA
LO « I  HICE EL PRESIDERTE.
Al recibirnos, empezó el señor Dato 
pe e manifestarnos que los soñores mar­
qués de Lema y Andrade, siguen mejo­
rando, evoyéadosa que el primero podrá
salir á|t®. tarde.
R.-aspecto a la ísbor parlamentaria, Bu- 
gallal so encargará da contestar en el 
Sonado acerca dol debate económico, y 
el jefe déí Gobierno atenderá en el Con­
greso a las reformas militares.
Níogá queríanse continuar hoy el dis­
curso que comenzara ayer,contestando a 
Romanónos y Maura.
Hoy consumirá ua turno Pedregal, sa- 
hiendo qü®¿ además, intervendrán Alca­
lá Zamora y Vázqu&z Mella.
Manifiesta el' presidente que quiere co*- 
nocr-r, «mies de hablar, la opinión de to­
da k  cámara.
B i  boca cerrada
‘odist» interrogaron a Villa­
na áa las cuestiones políticas, 
.o si oxpresidenty del Congr®- 
ihlteais.de hacer declaracio­
nes, por * ! temor Le que se utilizaran sus 
palabras para ponerlo en pugna -con el 
jesí j ; su pitido, manejo al que su leal­





¿Es que les parece a ustedes poco,todo 
el tiempo que le queda de poder al parti­
do conservador?
Respecto a los discursos de Maura y 
Romanones—añadió el dicente—es de 
advertir que cualquiera que viva «geno 
a estos asuntos y hubiera venido ayer o 
anteayer al Congreso, creería que esos 
dos señores son estadistas que nunca vi­
vieron en España y que llegaron a nues­
tras Cortés pera criticar y censurar.
Lo mas extraño es lo que se refiere a 
uno de esos jefes, que ocupó el poder con 
tal fuerza de cohesión en su partido, que 
difícilmente volverá a reproducirse.
Ambos discuros son completamente 
negativos; a esos políticos todo les pare­
ce mal, pero en cambio no proponen na­
da preciso y factible.
El discurso de Romanones es una le­
tra de cambio que será protestada cuan­







Ataqué en el mar
El vapor italiano «Fiorenze» fué hun­
dido por nn submarino austríaco, sal­
vándose 96 tripulantes y 27 pasajeros.
Faltan 15 marineros y 6 pasajeros.
Oficial
Mediante frecuentes incursiones, en 
la confluencia de Cameras y Adije he­
mos destruido el puente sobre el ferroca­
rril.
Entre Morí y Sache continuaba la 
ofensiva.
En los altos de Cordevole y Pía va, así 
como en las alturas del noroeste de Go- 
ritzia, se libran combates encarnizados.
picen de Monte Calvario que el ene­
migo llegó cerca de nuestras trincheras, 







¡> quiere decir qu® el Gobier- 
cifcOiL aunque caiga sin que él lo
a las reformas militares,
- «"-unió es difícil.
Á jaldo,- el Gobierno ha cometido
US-. • iTn,-<md«neia trayendo estos proyec­
tos sí y, ia debida preparación.
Tutes «santos-no pueden ser llevados 
si» exponerse a k  excitación
de If.sáaimps.
Todo «.lio tiene analogía con lo ocurri­
do cuan¿o k s  incidencias surgidas el
áínciMt ias.reformas militares de CUS­
ÍS G.Í&.
R e a l  o r d e n
: .i' 1 1  ha publicado uas real orden 
preso-riétendé qu» el despecho di* todos 
k :- . ( ■ i a i »stracción se íiévará ai
»c • L o uítivo del ministro, derogan­
do- íá* fv.ouHüid*» relativas a nombra- 
pr.Unte c5e.;plrpnéí, concesión de sub­
ís, «te.,que seiuaí meato gozaban 
sreterí* y direcciones.
Informe
La comisión que entiende en sí pj*o-
yyú . 0  t- c'.«fula extensiva te cruz de San 
H<¡?o: ‘••lo.gibío u ios cuerpos auxiliares 
o.-..! ri;éj*ci¡;o, iafermó favorablemente.
vmc-u:
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k  sesión a ia hora de cos- 
pdisidiendo Sáneh&z Toca, 
banco, tjzui toma ¿siento Baga-
Alba trate de las pocas faciü-
ó.-á.-.s qnt. 4& *1 Banco de España pora 
las coíu^sioaes de crédito a los Sindica-
; tes agrícolas.
' i Conteste Bugalial, ofreciendo ocupar*
i se ¿el asunto.
Pt.yrclóa píds qua sa establezca el im- 
|¡pU6sso sóbre el azúcar, o que los fa- 




de que la discusión no sea un ataque.
Asegura que no se trata de descono­
cer la t realidad y termina diciendo que 
se debo desvanecer la suposición de que 
el Gobierno haya lastimado estos a aque­
llos intereses, pues existiendo tal creen­
cia ei perjuicio que sa ocasionara había 
de alcanzar a todos.
Suspéndese el debate y sa levanta >  
sesión.
C0MGRE8O
Da principio la sesión a iss tros y m® • 
día, bajo la presidencia de Besada.
Ocupan el banco azul, Dato y Sánchez 
Guerra.
Continúa la interpelación de Francos 
Rodríguez sobre las subsistencias y ex­
pone k  necesidad de que se hagá una 
estadística de los precios de los artículos 
de primera necesidad, en todas las pro­
vincias.
Le contesta Sánchez Guerra, diciendo 
que la carestía no es tanta. Además, «sa 
carestía no sólo abarca a la clase menes­
terosas, sino a todas las esferas.
Afirma que el Gobierno ha solicitado 
ya de los gobernadores ana relación de 
los artículos de primera necesidad qne 
existan en todas las provincias.
Repite que el Gobierno se preocupa 
de este importante problema.
Francos insiste en que ss debe, ante 
las actuales circunstancias, adoptar me­
didas extraordinarias.
Cree imprescindible que se fijen los 
precios de los artículos de primera ne­
cesidad.
Contéstale Sánchez Guerra, insistien­
do en sus anteriores manifestaciones.
Interviene Pablo Iglesias, y censura 
que subsista el impuesto de consumos 
sobre las carnes.
También denuncia abusos en el peso 
del pan.
Sánchez Guerra afirma que los pana­
deros se han portado bien, y el peso de 
ahora es exacto.
(Entra Muley Haffid en la tribuna di­
plomática).
Rectifica brevemente Pablo Iglesias.
Se entra en la orden del día, reanu­
dándose el debate sobre rebaja de las
* Pedregal recoge algunos puntos del ^ Í ° “ á̂ d^ 9S atrincheramientos
discurso de Maura, y afirma que el de- Iuatro Aciales y setenta soldados,
creto creando la Junta no atribuía la 
presidencia al rey.
Desde qne Maura aconsejó a don Al­
fonso qne la presidiera,condenó a la Jun­
ta a la inactividad.
Califica de anticonstitucional que el 
rey tenga voto en esa Junta.
(Maura pida la palabra).
Sigue Pedregal, y alude a varios de los 
puntos expuestos por Romanones, opi­
nando que a éste incumbe una parte de 
la responsabilidad en la poca atención 
qne el parlamento prestara a los presn- 
(puestos de Guerra.
I Declara que la minoría reformista no 
se avendrá al aplazamiento de la discu­
sión de estos proyectos, que por ser im­
portantísimos no pueden pasar sin am­
plio debate.
Dato se muestra de acuerdo con el 
orador, y sostiene que para la reducción 
de las plantillas no es indispensable re­
ducir previamente k s  de los demás mi­
nisterios.
Maura asegura haber demostrado la 
experiencia, que es absolutamente impo­
sible obtener resultados prácticos en la 
defensa nacional si no hay organismo® 
técnicos al lado de la iniciativa ministe­
rial.
Insiste en la eficacia de la creación de 
un cuerpo técnico militar, cuyas pro­
puestas de reformas vendrían acertada­
mente redactadas.
./ Ese cuerpo existe en casi todos los 
países, con atribuciones propias.
Acerca del daereto creando la Junta 
de Defensa nacional niega que ese orga­
nismo sea contrario a k  Constitución.
$gLa preside el rey por que así lo dis­
pone k  ley constitutiva del ejército.
Pedregal rectifica, afirmando que di­
cha junta, tal como la quiere Maura, no 
cabría dentro de la Constitución.
Termina exponiendo el conflicto que 
pudiera representar que el rey emitiera 
su voto ®n k  repetida junta de defensa 
nacional en contra da lo votado por el 
presidente del Consejo.
H Maura rectifica con brevedad expo­
niendo, conforme a lo que establece la 
Constitución, k s  funcionas que ejerce el 
jefe del Estado en «1 Parlamento y Con­
sejo de ministros, relacionadas con la ac­
tuación da la susodicha junta.
Contesta brevemente a Pedregal.
A m m án consame un turno en contra 
y afirma que si Echagüe sa impone al ea- 
w orificio que él presume para ei proyecto 
de rebaja de edades, no tiene derecho a 
exigirlo de los demás generales, entre los 
que reina esa satisfacción interior de 
que hablan k s  ordenanzas.
Jorro le centesta brevemente.
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión.
T e a tro  V ita l Aza 
Ei espectáculo que se ofrece hoyen 
este teatro es muy sugestivo, siendo de 
presumir queso vea bastante concurrido.
En primera sección se representará «1 
graéioso sainete «El contrabando», y en 
* , „ 4 * segunda el juguete cómico «El escaraba- 
de!17 ;¿ro» /
Completarán el cartel dos números de 
varietés, k  gentil bailarina «La Git&ni- 
11a» y la bella coupletista «La Húngara». 
Cine Moderno
Hoy debute en este salón la notable 
cancionista y cantaora do flamenco Bafoó 
Cervantes, tan aplaudida por el público 
de Málaga.
También se proy«et* te gran cinta de 
largo metraje o intorea&nt® argumento 
titulada «Matilde».
Se alquila
B1 piso principal y segando de te ealle 
áe te Alcaz&biíla, número 86.
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Ha sido arrestado un oficial ruso del 
regimiento 408 do infantería, que se ha­
bía introducido en nuestras líneas vis­
tiendo uniforme austríaco.
También se ha descubierto que los 
ocupantes de k s  estaciones acústicas ru­
sas véstian uniforme austríaco.
Los asaltos aí puente de Goritzia y 
mesetas de Doberdo que realizaran los 
italianos, fueron rechazados.
Fuerzas austríacas y alemanas asalta­
ron el valle de Ivar.
De C onstantinopla
Oficial
Ha sido echado a pique el submarino 
inglés «E. 20», aprisionando a tres ofi­
ciales y seis marineros,
Un torpedero qu« fondeó el 10 de No­
viembre en te bebí# de Saros, se ha ido 
a pique totalmente.
En Sebdul Bobrart la artillería turca 
infligió grandes bajas al enemigo.
De Milán
D efunción
Ha fallecido el general de brigada 
Montanari, a consecuencia de k s  heri­
das que recibiera.
U ltim os despachos
POR TE LÉ G R A F O
Madrid 14-lflfi.
iiTMis ie  i í  mu
A las ocho de te mañana se presentó 
ayer en el cuartelillo de seguridad una 
mujer preguntando por el niño de cuatro 
j años que encontrara abandonado en la 
Alameda de Capuchinos una pareja ”de 
dicho cuerpo.
La mojar dijo que era la madre del 
niño, y ai indicársele que esta se hallaba 
en la Jefatura de Policía se encaminó a 
dicha dependencia para recogerlo.
Tante ©n el cuarteüllio como ©n te Je­




¥ALEBO- d© PXMTO 
per toda, ©tese de. fúeraa# 
V«rda<te& garantía 
4«1 áe¡»I« de ex trañ ó  ú f u .te i i*l so si 
a todos los aparates par* riegos 
Pedid precioe y dato» de.rná» i  a 600 . 
instalaeíones a RlCáüKDQ' G« VALERO * 
PINTO — Pok. Madrid
ALONSO, « n c i m u u
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
dataos a precios m ny económ icos 
S e llo s  para  co leccio n es
ESPECTACULOS
- ----------------------------------—-
TEATHO PRINCIPAL.— Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, d iri- 
g-ida por Arturo Buxóns.— Función par® h oy:
A las 4 1{2: «Los dos pilletes».
A las 8: «El hijo pródigo».
A las 10 1x4: «La máscaras negras».
Precios: Butaca 1‘50; general 0‘3G. 
i TEATRO VITAL AZA.-Función para hoy; 
í A las 8 y 3[3: «El contrabando».
|  A las 9 y 3[4: -El escarabajo de oro».
|  En ambas secciones tomarán parte las ar« 
> tistas «La Gitanilla» y  «La Húngara».
, Butaca, 0‘60; general Q‘20.
* TEATRO LARA.- Grandioso espectáculo 
de boxeo, tomando parte los campeones Para­
do-Rojas y Francisco González., exhibiéndose 
además escogidas películas.
Precios: Butaca, 0‘6Q pta.—General, Q‘20,
BALON NOVEDADES.—Gran Compañi»
1 ñu varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magníficas películas.
Preoios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
'(3JÑK PASSJUALINI.—El mejor dé Málaga 
r Alawdm Se Garios Haas, próximo al Banco.: 
v Hoy sscción contitnua de 7 y media a de 12 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Patbé Periódico.— 
Todos los dias grandes estrenos—Los Do 
miagos y dia íestivo matinee a las cuatro de 
la tarde. , t
Butaca, 0,30 céntimos; General, 0.15; Media 
general, 0.10.
PSTIT PALAISi-^Bitaade ea^calk^ie U - 
°¡>*rÍ0 G-arcifti.
Grandes tocionss de oínezaatógrak todaa 
3** ««eher. exhibiéndose escogidas uelionlas.
CINE IDEAL.—¿Situado en la Plaza de
los Moros.)
Todas las noches magnificas películas, en 
su mayoría estrenos.
' BALON VICTORIA EUGENIA.—(Bituads 
1 m. la Plaza de la Merced),
Tedas las noches exhibición de magníficas/ 
©líenlas, en m  manarla estrenos.
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri- 
eos).
s*. Gran función de tarde y noche todos loa 
Domingos.
Sucursal: Torraos 92, Papelería Tip. de e l  popuLAEv-p®zosD*ices si
LA  HIGIENICA.
i i i
AGUA m  m m m ,  m  m úm  Sxposiaíoaea.eíentíñóM y
a® oro y píate, la mejor io Sodaa k s  foonoeidas par* restebleQer.progresxvame- 
!• les aabelloa blancos a su primitivo «olor; no mancha k  piel, ni la ropa, es mofensivan 
sefreseante en sumo grafio, lo que feas® qu© puefia usarse eon la mano eomo si fuese la
■u p*<
éá insisto ©n que se restablezca 
d® ios alcances de Ultramar.
El ministro así lo ofrece 
Sé í r>t«'eh k  orden del dk.
Á.y?uébajsiadefinitivamente k  ley ha- 
ciénáo extensivos marina, «1 cumplir 
ios irse® &ños, k  efectividad de oficial,
Comentarios
En el Congreso se han formulado co­
mentarios respecto a la situación en que 
quedó ayer Echagüe después del debate.
Muchos comentaristas aseguraban que 
el ministro de la Guerra había dimitido, 
diciendo que aunque la crisis no se ma­
nifieste ahora, seguía latente.
Preguntado Alcalá Zamora si inter­
vendría en el debate, dije que pensaba 
hablar el Lañes» pero no ha pedido la
únicos supervivientes de ana compañía 
que quedó aniquilada.
En Cárso sostuvimos la lucha todo el 
día, conquistando un redacto* entre los 
bosques de Cappuccio y San Martin.
De Petrogrado
Oficial
Hemos avanzado, combatiendo, hacia 
el oeste de Raggatz, después de luchar 
todo el día con fango hasta las rodillas, y 
nos apoderamos de Kemmera y Anting.
Los alemanes han sufrido grandes 
pérdidas.
También los rechazamos al este de 
Kemmera, apresando machos soldados 
y material.
Sigue el combate cerca de la granja 
de Berremnnde.
En la región de Exkiull repelimos diez 
ataques encarnizados, dejándo los adver­
sarios ante nuestras trincheras monto­
nes de cadáveres.
Hemos ocupado en Dwinsk los pue­
blos de Pisteno e Illerkts.
También avanzamos sobre Iostiuk- 
nowk y oeste de Rajalówska, donde con­
tinúan k s  acciones.
Apresamos 270 soldados.
Respecto al Cáucáso, en el litoral de 
Tortum tuvieron encuentros las van­
guardias.
En tes proximidades del kgo Ukmi, 




La cámara ha aprobado por unanimi­
dad ei proyecto de empréstito «i 5 por 
ciento, después de amplías explicaciones 
del ministro, quien declaró que ése pro­
yecto indica te voluntad de Francia de 
proseguir ía guerra hasta te victoria.
También ofrece el interés de 5 por 
ciento, por que al terminar la. guerra, el 
interés del dinero aumentará forzosa­
mente, en razón a k s  necesidades gene­
rales de capitales, y porque Francia 
quiere que aquellos que le prestan dine­
ro durante los días de combate, no sean 
menos favorecidos qué los que lo faciliten 
después da la victoria.
El ministro terminó haciendo un íía^ 
mamiento »1 concurso de ricos y pobres, 
porque todos saben que k  vida nacional 
es vida general, y que «i patriotismo no 
solo consiste en derramar la sangre en 
el campo de batalla.
Captura
Un vaporcito francés tripulado por 
diez hambres sorprendió, frente a k  isla 
de Creta, una goleta enemiga que trans­
portaba a la Trípolitank armas y muni­
cionas.
Defendían te goleta cuarenta y ocho 
turcos.
Los franceses se apoderaron del barco, 
capturando a la tripulación y material 
que conducía.
A gródecim iento 
Dice «Le Matk» que Francia ha ex­
puesto sn agradecimiento al gobierno he­
leno por su oferta de los trenes necesa­
rios para el transporte de tropas.
El ministro de Gracia ha visitado a 
Brisad, exponiendo te satisfacción de su 
gobierno, por la confianza de Francia en 
ks intenciones de Grecia.
Comunicado
París.—Dice el comunicado de Bélgi­
ca que en la región de Boesinghe dirigi­
mos el fuego de artillería sobre k s  posi­
ciones alemanas.
Nuestro eficaz bombardeó redujo al 
silencio las baterías enemigas.
También en Mesul nuestros cañones 
hicieron callar a los lanzaminas contra­
rios.
En el sector de Flyrey se libraron vio-
’*DM $ S S¿ . O ríante e .  e«b. , n .  . 1 * “ * * * »
í f i g í S S E t i |  m**#
También nosotros atacamos, tomando |  eeaeiia 
el pueblo de Sizaba, y un fortín de los 
búlgaros, así como las cúspides donde 
estaba establecido]
Normalidad
Ferrol.—Reina absoluta calma, sin 
embargo la guardia civil patrulla.
Accidente
Segovia.— Practicando ejercicios los 
ingenieros en el lugar denominado El 
Sitio, un desprendimiento de tierras se- ¡ 
paltó a cinco soldados, tres de los cnales 
resultaron muertos.
Á los otros dos los; pudieron salvar. ^
Regreso
Madrid.—A k s  diez llegó el rey, a 
quien esperaban los infantes Luisa, Isa­
bel, Beatriz y Carlos,
Balance
Madrid.—En el balance practicado por 
el Banco aumenta el oro 13.252.054 pe­
setas, y te plata 4.815.056.
Por contra disminuyen los billetes 
3.152.575 pesetas..
En palacio
Madrid.—Dato conferenció con el rey, 
informando aqu.Sl a don Alfonso de los 
asuntos parlamentarios.
De elecciones
Madrid.— Quejana nos dice que en 
muchas esquinas se han colocado pas­
quines con ana candidatura liberal-con­
servadora, por el distrito del Congreso, 
que no es la autorizada por el Gobierno 
y los partidos pues en dicho distrito se 
apoya oficialmente a los demócratas.
Parece que sse trata de nna candidatu­
ra no política y' de conveniencia para el 
candidato de o posición.
CINE PASCUA LINI
Sección continua de dos de la tarde a 
doce de la n oche, verificándose la rifa a 






Anoche, en segunda sección, se estre­
nó en este coliseo el melodrama policia­
co «Lop máscaras negras», arreglo de 
don Augusto Foch.
El «detective» popular Nic Karter, ha 
servido de modelo a tan ilustrado escri­
tor catalán para enhebrar dialogadamen- 
te nna de sus famosas aventaras, la de 
«Los máscaras negras», famosa •  ima­
ginativa sociedad de «vendetta» italiana.
De los seis actos de que consta la obra, 
los más interesantes son e l tercero y 
cuarto.
Algunas escenas del segundo acto y 
del cuarto son excesivamente lánguidas, 
decayendo bastante el interés.
Claro está que el arte y el sentido co­
mún andnn por las nubes en «Los más­
caras negras», pero admitiendo el melo­
drama c omo obra de emociones y de en­
tretenimiento, es muy aceptable.
La interpretación fué discreta, reci­
biendo aplausos merecidos la señorita 
Moreno y los señores Buxens, Victorero 
y Rodrigo.
Al final del tercer acto y de la obra 
fué llamado a escena el señor Foch, sien­
do aplaudido.
La obra proporcionará muy buenas 
•nt»4«s a la empresa.
